







A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM NÉPRAJZI MÚZEUMÁNAK 
KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÓJA
IV. évf.
B u d a p e s t
I N D E X  E T H N O G R A P H I C U S
A Magyar Nemzeti Muzeum Néprajzi Múzeumának 
könyvtári tá jékoztató  fo ly ó ira ta
Megjelenik érente k é tszer
Szerkeszti Sándor la trá n
Budapest, T i l l .  Könyves Xálmán-körut 4o.
F.k.: Sándor Is trá n
íészfllt a k.N .M .-Történeti Muzeum Rotaprint üzemében 
9 i r  terjedelem ben 5oo példányban. F .v .: Dr. Dajbukát G.
Az Index Ethnographions folyó száma ta r ­
talmában az 1958. ér magyar néprajzi irodalmának 
számbavételére korlátozódik. Ezt a körülményt 
egyrészt a kutató i tevékenységnek 1958-ban meg­
figyelhető élénkülése s a közlési lehetőségek, 
alkalmak szaporodása magyarázza. Másrészt korábbi 
éves jegyzékeink gyakorlatával szemben ez az ösz- 
s z e á lll tá s  a tudományterületen végzett dokumen­
tá ló  és recenziós munka felm érésére is  k i te r je s z ­
kedett s így a te ljesség  e lv é t szeretné az eddi­
g inél hangsúlyozottabban érvényesíteni.Ú jabb nép­
ra jz i  irodalmunkat ism ertető s a könyv és á l ta lá ­
ban az "optikus nyelv" néprajzát vizsgáló rovata­




A UAGTAR NÉPRAJZTUDOUÍNT BIBLIOGRÀF i l  JA 
1958.
UNGARISCHE ETHNOGRAPHIE DES JAHRES 
1958.
Összeállításunk a magyar néprajztudomány 1958. é r i irodalmáról 
óhajt tá jék o z ta tá s t nyújtani. K iterjeszkedik a magyar és kü lfö ld i 
кбпутек és fo lyóiratok népra jz i szakanyagából 1. a magyarságra és á l­
talában hazánk népeire vonatkozó közleményekre; 2. magyar kutatóknak 
más népekről szóló munkáira; 3. külföldi kutatóknak hazánkban megje­
len t do lgozataira, fordításban kiadott n ép ra jz i munkáira. F e lö le li a 
néprajzi munkákra vonatkozó szakszerű ism ertetéseket; hírlapok és nép­
szerű kiadványok közleményeit viszont csak k ivéte lesen  ta r t j a  nyílván. 
Gyűjteményes munkák minden néprajzi érdekű tanulmányát kttlön-külön is  
feldolgozzuk, hogy a k u ta tást az esztendő törzsanyagának á ttek in tésé­
hez segítsük. A b ib lio g rá fia  általában a szerzők, i l le tv e  könyvcímek 
betűrendjét követi, mégpedig fejezetenként előbb a magyar néprajz,majd 
elkülönítve más népekre vonatkozó kutatásaink irodalmát nyújtja , s 
minden esetben a megfelelő fe jeze t végére helyezi a névtelen közlemé­
nyeket. Különös hangsúlyt kapnak a fejezetek  végére ik ta to t t  u talószá­
mok, amelyek az összetettebb tematikájú közlemények b ib lio g rá f ia i rend­
szerezéséhez segítenek, s így minden fejezetben  ugyanolyan figyelmet 
igényelnek, mint a te lje s  címen közölt dolgozatok. A b ib lio g rá fia  kie­
gészítésére szolgáló ese tleges adatokat, javasla tokat köszönettel 
vesszük. Anyaggyűjtésünk egyébként az id é z e tt könyveken kívül a követ­








= Acta Archaeologies 
a Acta Archaeologica 
= Acta Ethnographica 
= Agrártudomány
= Acta H istó riáé  Artium
*
AHUN. = Annales Historico-N&turales
Musei N ationalis Hungarici
AL. = Acta L ingu istics
Anthr. = Anthropos /Posieux, Schweiz/
АО. = Acta O rien ta lia
Arch. í r t . = Archaeologiai É rtesitő
A.Tan. = Antik Tanulmányok
Bar.Műt. = Baranyai Művelődés
B ors.Fölár.Етк. = Borsodi Földrajzi Évkönyv
B ors.Sz. « Borsodi Szemle
Cesky Lyd = Cesky Lyd (Praha)
DDUÉ. = Debreceni Déri Múzeum Évkönyve
Demogr. = Demográfia
É l .I r . = É let és Irodalom
ÉT. = É let és Tudomány
Fabula = Fabula (K ie l)
F il.K . = F ilo ló g ia i Közlöny
F I. = F öldrajzi Közlemények
Fol.A. = Folia Archaeologica
Földr.É rt. = Földrajzi É r te s í t i
Hess.Bl. = Hessische B lä tte r  für Volks­
kunde (Giessen)
I I . = Irodalom történeti Közlemények
Ind.Ethn. = Index Ethnographicus
István KUK. = István Király Muzeum Közlemé­
nyei
JAF. = Journal of American Folklore
(Bloomington)




JGLS. = Journal of the Gypsy Lore So­
c ie ty  (Liverpool)
JIFMus.Couno. = Journal of the In ternational
Folk Music Council (London)
JPUÉ. = Janus Pannonius Muzeum Évköny-
ve
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Kortárs = Kortárs
MIfj. -  Magyar Ifjú ság
1ÍKSZ. m Magyar Könyvszemle
UN. » Magyar Nemzet
UNy. « Magyar Nyelv
MTA Biol.Cs.K. » MTA B iológiai Csoportjának
Közleményei
UTANy. = MTA Nyelv- és Irodalomtudomá­
nyi Osztályának közleményei
UTA.Társ.K. = MTA Társadalm i-Történeti Tu­
dományok Osztályának Közlemé­
nyei
UTud. = Magyar Tudomány
Unze. « Muzsika
Müvt.Ért. = U flvészettörténeti É rte s ítő
NÉ. = Néprajzi É rte s ítő
Népm. « Népművelés
Népr. és Nyt. « Néprajz és Nyelvtudomány
Népr.K. « Néprajzi Közlemények
Népszabadság = Népszabadság
N.Uus. = Neue Museumskunde (Leipzig)
NyK. = Nyelvtudományi Közlemények
Nyr. = Magyar Nyelvőr
OrT.Hetil. = Orvosi H etilap
ÖZVk. = Ö sterreichische Z e itsc h rif t
fü r Volkskunde (Wien)
PU. = Pamiatky a Muzeä (B ratislava)
SAVk. = Schweizerisches Archiv fü r
Volkskunde (Basel)
Slov.Etn. = Slovenski Etnograf (Ljubljana)
SloT.Nár. = Slovensky Národopis (B ra tis la ­
va)
Sopr.Sz. « Soproni Szemle
Stud • SÍ. = Studia Slavica
Studia Pennica = Studia Fennica
Száz. = Századok
SzPFÉ. = Szegedi Pedagógiai Főiskola
Évkönyve
Term.К.
T ö r t.Si. 
T t.
A Tud.T il
» Természettudományi Közlöny 
« Történelmi Szemle
-  Tiszatáj
-  A Tudomány Tilága 
« Tükör







» Utunk (Kolozsvár) 
m Tasi Szemle 
« Tilágirodalm i Figyeli
A jegyzék néhány a d a tta l  korábbi éves b ib liog ráfiánk  kiegészí­
téséhez i s  hozzájáru l.
B I B L I O G R Á F I A  -  B I B L I O G R A P H I E N
a . / N é p r a j z i -  é s  t á j b i b l i o g r á f i á k -  
V o l k s k u n d l i c h e  u n d  h e i m a t k u n d ­
l i c h e  B i b l i o g r a p h i e n
Bakos József
Tokajhegyalja és borterm elése n ép ra jz i, hely-, gazdaság és művelő­
d é s tö r té n e ti irodalma. (Sárospatak 1957. 171.) Sárospatak Bákóczi 
Múzeum Fűz. 4-7.
Ism. B.K. Száz. 1958. 893.
2.
tíodgál Ferenc
Borsod megye néprajzi irodalma. Bp. 1958.Múzeumok Központi Propagan­
da Iro d á ja . 93.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 133.
Csekey Is tv án
Á ltalános tá jékoztató  b ib lio g rá f ia . Ö sszeáll.: ---- . (Baranya. Szerk.
Kolta János. Pécs 1958.A baranya-megyei idegenforgalmi h iv .k iad .3o9-
1
3
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322 p .)
/Baranya в . B ib lio g rá f iá ja ./
debreceni egyetemi b ib lio g rá f ia . A Kossuth Lajos Tudományegyetem tud. 
dolgozóinak i r .  munkássága 1956 jan. 1 - t<51 1957 jun. 3o—ig . Debre­
cen 1958. A Debreceni Kossuth L. Tud.egyet. Könyvtára 61.
/Néprajz a 16-18. p . /
Dömötör Sándor
Szombathelyi séták, ö s s z e á ll .:  — . Szombathely 1958, Városi Tanács 
Vas m. Szervezete. 96 p . 2 térk .
/B ib liográfia  a 92-94. p . /
6 .
Palotay Gertrud tanulmányai. Verzeichnis der Schriften  von Gertrud Pa- 
lo tay . ö ssz e á ll.:  Varga H ária . Ind.Ethn. 1958. 197-2o9 p.
7.
Sándor István
Magyar néprajztudomány 1945-1955. V álogatott b ib lio g rá fia . Bp. 1956, 
Egyetemi Könyvtár. 68 p .
Ism. Bélley P. MKSz. 1958. 387.
Icheiber, Alexander
Addenda to  the Bibliography of Goldziher. (Goldziher Memorial Volu­
me. Part I I .  Jerusalem 1958, Bubin Mass P ub lisher. 2o9-214 p.)
9.
Schmidt, Leopold
Das Volkslied der Nachfolgestaaten. L ite ra tu rb e ric h t Uber die Jahre 
1945-1957. Jahrb .öst.V olkslieds. 1958. Bd.7. lo6-112p.
/iáagyar f e je z e t t e l . /
10.
Tálas Géza
Máké b ib lio g rá f iá ja . Bp. 1958. A Magyar Nemzeti Múzeum Házinyomdája. 
64 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 134.
N éprajzi fe je z e te k k e l./
11.
Indexül lu c rá r i lo r  p t i ip t i f ic e  publicata In  period icele  ai cu leg erile
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e d ita te  de Academia R.P. Romíné 1948-1954, Bucurepti 1957. Bd. Aca- 
demiei Republicii Populäre Romíné. 59o p.
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 1-2.
In te rn a tio n a l Bibliography of Social and Cultural Anthropology.B ib lio­
graphie in ternationale  d’anthropologie sociale  et c u ltu re lle . V ol.I. 
Works Published in  1955. Travaux publies en 1955. Editors: Georges 
Balandier-J.F.M . Middleton-M. Lucien Bernot. P aris  1958. UNESCO.259. 
Vol. I I .  Works Published in  1956. Travaux publies en 1956. E ditors: 
P ie rre  Clément-J.F.M. Middleton. Páris 1959, UNESCO. 391.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 133-134.
13.
Katalog na izdan ija ta  na BAN. Pod. red. Zlatan Sz.Zlatanov Sz’sz ta v i-  
l i :  Evdekija Kr’ ’szteva -  Georgi Dimitrov. Vol. 1. 187o-1944. Vol.2. 
1944-1955. Szofija 1956-1958. Blgarszka Akademija na Naukite. lo3 . 
VIII, 212 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 2.
14.
O’R e illy , Patrick
Bibliographie méthodique, analytique e t c ritiq u e  des nouvelle s-Héb­
r id e s . Musée de l ’Homme. XI, 3o4 p. Publications de la  Société des 
Océanistes, No. 8.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 2.
15.
Zambarzycka-Kunachowicz, Anna
PrzeglfLd b ib lio g ra fii  etnograficznych. Warszawa 1958, Insty tu t H is- 
t o r i i  Kultury M aterialnej Pan. VI, 42 p.
Ism. Földes L. Ind.Ethn. 1958, 134-135.
16.
Zatko Rudolf
B ib liog ráfia  slovenskej e tnografie a fo lk lo ris tik y  za rok 1956.Slov. 
Nár. 1958. 433-448. /Magyar vonatkozásokkal./
b . /  A t á r s t u d o m á n y o k  k ö r é b ő l  -
B i b l i o g r p h i e n  d e r  H i l f s w i s s e n  -  
s c h ä f t e n
12.
-  I o  -
If  .
A llod iatoris Irma
A Kárpát-medence antropologiai b ib lio g rá f iá ja . -  B ibliographie der 
anthropologie des Karpatenbeokens. ö ssz e á ll.: —. Bp.1958, Akadémiai 
I .  183 p.
18.
Geczkó Tivadar
Legelő- és rétgazdálkodás b ib lio g rá fiá ja . Az Orsz. Mezőgazd. Kvtár
és Dokum. Közp.-ban ta lá lh a tó  irodalom alapján ö s s z e á l l . : ---- . Kiég.
Kaliska István . 1952-1958 jun. 2o. Bp. 1958. OMgK házi soksz. V. 99.
i f .
Gönczi Éva -  Szabó Erzsébet
Az 1957. évi magyar m űvészettörténeti irodalom b ib lio g rá f iá ja . Ösz- 
s z e á l l . : ------- . Uűvt. É rt. 1958 . 225-244.
2o.
Kozocsa Sándor
A magyar irodalom b ib lio g rá f iá ja  1954. Bp. 1956. Művelt Nép Könyvki­
adó. 232 p.
Ism. Péter L. IK. 1958. 99-lo2.
21.
A Magyarországon megjelent tö r té n e ti  munkák (önálló kötetek , tanulmá­
nyok, cikkek) jegyzéke. 1957. ju liu s  1 .-  december 31. Száz. 1958. 
527-541.
22.
U.a. 1958. január 1. -  junius 3o. Száz. 1958. 923-941.
23.
Németh Endre
Magyar régészeti irodalom. Bibliographie Archaeologica Hungarica. 
1957. Arch.É rt. 1958. 115-124.
24.
Szabó György
A rokontudományok fo lyó ira ta inak  irodalom történeti vonatkozású í r á ­
sai 1957-ben. Szerk.: -  - .  IK. 1958. 582-587.
25.
Kemény G. Gábor -  Szabó György
A szomszédos államok magyar irodalmi fo lyó iratainak  1957. évi magyar
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irodalom történeti repertórium a. IK. 1958. 4o6-422. 
/N épköltészet 412 p . /
ыО •
Turányi Kornél
Mezőgazdasági szakfolyóirataink b ib lio g rá f iá ja  I .  1796-1899. Bp. 
1958. Mezőgazd. kiadó. 115. Az Agrártud. Egyet. Központi Könyvtárá­
nak kiadványai.
L E X I K O N ,  S Z Ó T Á R ,  E N C I K L O P É D I A  -  
L E X I K O N ,  W Ö R T E R B U C H ,  E N C T K L O P A D I E
Bálint Sándor
Szegedi sz ó tá r . I—I I . Bp. 1957, Akadémiai Kiadó. 863, 7o4 p.
Ism. Csongor Gy. Tt. 1958. feb r. 4.
Pél E. Bthn. 1958. 469-470.
Sándor I .  Acta Ethn. 1958. 454-456.
Sebestyén Á. NyK. 1958. 498-5o2.
28.
ingere, Johannes
Jukagirisoh-deutsches Wörterbuch. Stockholm-Wiesbaden 1957,Almqvist- 
Wiksell-O. Harrasowitz. XII, 271 p.
Ism. Hajdú P. NyK. 1958. 473-474.
29.
Granados, Rafael Gracia
Diccionario Biográfico de H is tó ria  Antigua de Méjico l-3.M ejico 1952- 
1953. I n s t i tu to  de H is tó ria . Tom. 1. XV, 6o5 p. Tom. 2. 524 p. Tom.
3. 455 p. Publicaciones del I .-s titu to  de H istó ria . I .  Serie. No 23. 
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 1.
3o.
A H istory of Technology. 1. Prom early  Times to f a l l  of Ancient Empi­
re s . 2. The Mediterranean C iv ilisa tio n e  and the Middle Ages. Edited 
by Charles Singer -  E .J. Holmyard -  A.R. Hall e tc . Oxford 1956. At 
the Clarendon P ress. LV, 827 p. 18 t .  4 té rk . XLIX, 8o2 p. 22 t .
Ism. Hofer T. In d .Ethn. 1958. 4-5.
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Man's Bole in Changing the Face of the Earth. Edited by William L. 
Thomas, J r .  Chicago 1956. The University of Chicago P ress . XXXVIII,
1193 p.




Das Schweizerische Wörterbach und die Volkskunde. (Schweizerisches 
Wörterbuch. Bericht Uber das Jahr 1953. Zürich 1954. Schweizerisches 
Wörterbuch lo-24 p .)
Ism. Sándor I .  Ind.E thn. 1958. 135.
33.
Wilpert, Gero
Sachwörterbuch der L ite ra tu r . S tu ttgart 1955. Alfred Kröner Verlag. 
VIII, 662 p.
Ism. Sándor 1. Ind.E thn. 1958. 6.
34.
Winck, Ch.
Dictionary of Anthropology. New Tork 1956, Philosophicae Librar; 
579 p.
Ism. Bodrogi T. Ethn. 1958. 652, és Ind.Ethn. 1958. 136.
Ö S S Z E F O G L A L Ó  U 6 -  
Z U S A M U E N F A S S E N D E S
35.
Ortutay Gyula
Kis magyar néprajz. 3. Ьбт. és jav. kiad. Bp. 1958.B iblio theca. 174p
36. ,
Moszynsky, Kazimiers
Czl^owiek. Wstpp do e tn o g ra fii powszechnej i  e tn o lo g ii. Wroc)faw-Kra- 
kow-Warszawa 1958. Polska Akadémia Nauk. XII, 854 p. 2o t.B ib lio ték a  
E tnografii Polskiej 3.
Ism. Földes L. Ind.Ethn. 1958. 138-139.
37.
1 sz to r ija  juzsnüh i  zapadnüh szlavjan. Moszkva 1957. 486 p. 2o t .
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Ism. Perényi J .  Száz. 1958. 851-855.
/А d é li  és nyugati szlávok történet* . Tankönyv./
Narodü S z ih ir i .  Moszkva-Leningrad 1956, Iz d a te l’ sztvo Akademii Nauk 
SzSzSzR. 1o83 p.
Isa . Kovács P. NyK. 1958. 5o7-51o.
M I S C E L L A N E A  , G T Ü J T E M É N Y E S  M U N K Á K  -  
S A M M E L W E R K E ,  M I S C E L L A N E A
iunda Béla
N éprajzi gyüjtőúton. Debrecen 1956, "Alföldi Magvető" 171 p.
Ism. Hofer T. (Voyages d ’Études Ethnographiques.) Acta Ethn.Vl.1958. 
466-468.
Plicková E. Slov.Nár. 1958. 216-218.
4o.
Kiss Lajos
Vásárhelyi hétköznapok. Bp. 1958. Magvető 311 p. 1 t .




N éprajzi kutatásaink k ü lfö ld i visszhangjai. Ind.Ethn. 1958.185-196.
G azdaságtörténeti tanulmányok. Bukarest 1957, Tudományos Könyvkiadd. 
Ism. Dankd I .  Ethn. 1958. 311-312.
43 •
Néprajz és Nyelvtudomány. I .  1957. Acta U n iv e rs ita tis  Szegediensis. 
Hrg. von S. B álin t, G. Mészöly und A. N yiri. UAjh. 1958. 149.
tz Osztályhoz tartozó tudományágak, il le tv e  azok tudományos eredmé­
nyeinek külfö ld i v isszh an g ja i. MTA.Társ.K. 1958. 389.
/А  b a se li népművészeti k i á l l í t á s  (hiisvéti to jások); Kresz Mária; 
Ungarische B auern trach ten ./
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iazprave. D is se r ta tio n s . Ljubljana 1956-1958. Slovenska Akademija 
Znanosti in  Umetnosi. Bazred za Filoloske in  L iterarne Vede Tom.I I .  
336 p .; Tom. I I I .  28o p.
Ism. Kiss M. Ind.Ethn. 1958. 145.
t o .
Suomalais-ïïgrilaisen Seuran Aikakauskirja 59. Helsinki 1957. Suomala- 
is-U grilainen Seura. 17o.
Ism. Kodolányi J .  Ind.Ethn. 1958. 9 -lo .
47.
Wackernagel, Hans Georg
Altes Volkstum der Schweiz. Gesammelte Schriften  zur h isto rischen  
Volkskunde. Basel 1956, Schweizerische G esellschaft für Volkskunde. 
326 p. 4 t .
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. Io.
B M L É K K Ö N T V E K -
F E S T S C H R I F T E N
Imiékkönjr Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évforduléjára.
Szerk.: Bodor András, Cselényi Béla, Jancső Elemér stb . Kolozsvár 
1957, A Bőlyai Tudományegyetem Kiadványai I .  (Tanulmányok) 7oo p .5 1 t .  
Ism. Benda Kálmán, bercsényi Dezsé, Póczy Klára s tb . Száz. 1958.434- 
435.
49.
Ignace Goldziher Memorial Volume. P a rt. I I .  Ed. Samuel Löwinger, 
Alexander Scheiber, Joseph Somogyi. Jerusalem 1958, Hubin Mass, Pub­
l is h e r .  222 p. és 129 p. héber nyelven.
5o.
Opuscula Ethnologies Memoriae Ludovici Bird Sacra. (Bed. T. Bodrogi -  
L. B oglár). Bp. 1959, Akadémiai K. 472 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 144-145.
51.
3tudia memoriae Bela Bartók Sacre. Adiuvantibus Z. Kodály, L. Lajtha
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curant B. Rajeczky, L. Vargyas. Ed. 3. Bp. 1959 (1958), Publ. House 
of the Hungarian Acad. -  Boosey and Havkes. 535 p. 3 t .  3 mell.
i2.
'inódi-emlékkönyy. Ö sszeáll.: Horváth István Károly ás Naszádos István. 
Szombathely, 1956. Sárvári Községi Tanács. 2o7 p.
Ism. Jenei F. IK. 1958. 578-579.
53.
Tinddi-emlékkönyv
Ism. Palkó I .  Tasi Sz. 1958. 141-143.
K U T A T Ó K  -  F O R S C H E R
а. У M a g y a r o k  -  U n g a r n  
BALÁSHÁZX JÁNOS 
liikovszky L6ránt
Balásházy János, a magyar agrárfejlődés ú ttö rő je  1797-1857. Bp.1958, 
Zugiéi ny. 23 p.
/Mezőgazdasági Múzeum Füzetei 4 . /
55.
Tilkovszky Lóránt




Béla Bartók despre fo lc lo ru l rominesc. Bucurepti 1958. Editura Muzi- 
ca lá . 128 p.
57.
Bartók-breviárium. Levelek-irások-dokumentumok. 
József. Bp. 1958, Zeneműkiadó. 555 p. 8 t .
Ö sszeáll. U jfalussy
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Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 3.
о  о. .
Bartók Bála megjelenése az európai zeneéletben /1914-1936/. L isz t Fe­
renc hagyatéka. Szerk.: Szabolcsi Bence-Bartha Dénes. Bp. 1959.Aka— 
démiai' Kiadó. 693 p. 22 t .  Zenetudományi tanulmányok 7.
Ism. Vargyas L. Ind.Ethn. 1958. 181
59.
Benkó András
Zenetudományi tanulmányok -  románul. Utunk 1958. 17. lo . 
/Bartók Béláról i s ! /
6o.
Demény János
József A ttila  -  B artókról. -  Egy tanulmány-vázlat margójára. Kortárs 
1958. 661-669.
61.
I l l é s  Jenő
Villanások Bartók é le téb ő l. E l . í r .  1958. 13. lo .
62.
Mikó Ervin
Porszemek a pusztában. Utunk 1958. 16. 6.
/Bartók Béla szülőházáról, gyermekkoráról./
63.
Szabolcsi Bence
Bartók Béla é le te . -  Bónis Ferenc: Bartók é le te  képekben. 2. bőv.ki­
ad. Bp. 1958. Zeneműkiadó. 35 p. 39 t .
64.
Szabolcsi Miklós
József A ttila , Derkovits Gyula, Bartók Béla. IK. 1958. 44o-461.
6b.
Szegő J u lia
Enescu és Bartók. Utunk 1958. 37. lo .
66 .
Székely Ju lia
Bartók pedagógiai módszere. Jelenk. 1958. 2. 81-88.
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67.
Bartók. UH. 1958. 223. 1.
8 .
.T.
Bartók Béla a román népzenéről, ütünk 1958. 17. lo .








Benkó Sámuel, Miskolc elsó fö ld ra jz író ja . Bors.Pöldr.Evk.1958. 5 -lo . 
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Die unzulänglich bekannten Papuasprachen nach L. Birós Aufzeichnun­




Emlékezés Bundenz Józsefre . MNy. 1958. 157-162.
HAÁZ FERENC REZSŐ
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75.
Ferenczi Géza
Haáz Ferenc Rezső. 1883-1958. Ethn. 1958. 639.
76. „
Méhes György




A mesemondó professzor meséi. Utunk 1958. 4o. 3.
HERMAN OTTÓ
Csaba József




Kodály Zoltán é le te  és munkássága. Bp. 1956. Zeneműkiadó. 227 p. 8 t 
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 3.
80.
Jankorich Ferenc
Kodály és a magyar d a l. É l . í r .  1958. I .  6.
81.
Mihályii Ernő
Kodály Zoltán hetvenöt éves. Kortárs 1958. 59-6o.
82.
Vargyas Lajos
Kodály Zoltán, mint rokonnépeink k u ta tó ja . NyK. 1958. 215-219.
MELICH JÁNOS
83. _
Kniezsa [István], S t.
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Johann Melich /János/. S tud.S l. 1957 (1958)., és klny.
MÓBICZ ZSIGMOND 
S tin .  Mihály
Móric* Zsigaond szülőföldje és népköltési ú t j a i .  -  Bodina Zsigaonda 
Mórica i  rajontt, т kotorüh on szohiral f o l ’klortts m aterialü, IK.195e 
294-329.
PÁ1ÓCZI HOBVÁTH ÁDÁM 
85.
Sörös Károly
Adalékok Pálóczi Horráth Ádáa é lstéhes. Bp. 1958, Akadémiai K. 72. 
Irodalom tört. füzetek 17.
PÀVBL ÁGOSTON
Íjigyal Bndre
A sz la v is ta  Pavel Ágoston. Sasi Sz. 1958. 5-17. és 245-258.
PÍJCZBLT ATTILA
Ökrös László




Észak Körösi Usomája Eeguly Antal halálának századik évfordúldjára. 
MN. 1958. 196. 9.
89.
Haltsonen, Siló
Antal Begaly, V atjalaism nistiinpanot. (Aufzeichnungen über die No­
te n ) 1841. Jurnal de la  Société Finno-Ongrienne 1958 (H elsinki) 
6a/3 . 1-62.
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90.
Kálmán Béla
Reguly-emlékUnnepség Zircen. MNy. 1958. 594-595.
91. ,
L.Gy. (Laké György)
Reguly Antal emlékezete. NyK. 1958. 511.
92.
( - )
Száz éve ha lt meg Reguly Antal (1858-1958). blékünnepély a z i r c i  
"Bakonyi Hetek" alkalmából. FK. 1958. 298.
SZABVAS GÁBOR
bI nes szilára
Hogyan l e t t  Szarvas Gábor a finn-ngor nyelvrokonság híve. KyK.1958.
1. 224-227.
TURÓCZI -  TROSTLER JÓZSEF
94.
Komor Ilona
Turóczi-Trostler József tudományos és irodalmi munkássága, ö sszeá ll. 
-----  F il.K . 1958. 729-758.
95.
Ortutay Gyula








"Én vagyok a kunsági f i . . . "  Kun-nap Kunszentmiklóson, -  Vikár-emlék-
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e s t DunTavecsén. MN. 1958. Зо2. 3. 
/O rtutay Gy. e lő a d á sá ró l./
70 •
Sebeiken Pálma
Emlékezés Vikár Bélára, a Kalevala és R usztaveli első magyar fo rd í— 




Az á l la tk e r t  a lap ítása in ak  rövid tö rté n e te . Bp. 1958. Egyet.ny.29. 
/Bp. Fővárosi Á lla t-  és Növénykertjének Ism ere tte rjesz tő  Füzetei 2 . /




Tere Gordon Childe /1892-1958/. A.Arch. 1957. 319-323.
101.
Benner János




Rnnoretki In k e riin  v. 1853. Helsinki 1957. Suomalaisen K irja llisu u - 
den Seura. 68 p. Suomi lo7:4.
Ind.Ethn. 1958. 3-4.
FK. 1958. 2o4.
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E lias  Lönnrot k iadatlan  lev e le . Világirodalmi Figyelő 1958. 341-348. 




Qvigstad, J .  /1853-1957/. NyK. 1958. 1. 214-215.
MA G Y A R  K U T A T Ó K  K Ü L F Ö L D Ö N  -  
U N G A R I S C H E  F O R S C H E R  I I I  A U S L A N D
108.
Diószegi Vilmos








Beszámold Vargyas Lajos nyugatnémetországi tanulmány-átjárói. Ethn. 
1958. 636-637.
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Népzenei kutatóúton Koreában és Kinában. MTANy. 1958. 247-265.
112.




Népzenekutató úton Koreában és Kínában. Tt. 1958. I .  lo .
/T ikár László ú t j a . /
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Plicková, E ster
Zpráva о Studijnej ceste  do Madarska. Slov.Nár. 1958. 414-421.
115.
Szwengrub, L i l i  Maria
U wçgierskich etnografów. Przeglad Humanisticzny (Warszawa) 1958. 
4 .s z . 2o5-2o7.
116.





K ülföldi vendégeink. MTA.társ.K. 1958. 382-383.
Néprajzkutatók Magyarországon:
Helga Dörgers, Dr.C.A. Schmitz (Németország)
T. Nosalova, U. Urbancova és Mikulova (Csehszlovákia)
M Ú Z E U M O K ,  K I Á L L Í T Á S O K  - 
M U S E E N ,  A U S S T E L L U N G E N  
a . /  H a z á n k b a n  -  I n  U n g a r n
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1957. Szerk. —. Debrecen 1958. A lföldi Ny. 3-14.)
119.
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A Hajdúsági Múzeum megalapítása. Szozdanie Hajduböszörmen’szkogo 
Hajdukszkogo Muzeja. (A debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1957. Debre­
cen 1958. A lföld i Ny. 195-2ol.)
121.
Horváth Tibor
Koreai népi és iparművészeti k iá l l í t á s .  MN. 1958. 211. 9.
122.
Horváth T ßborl
The Art of Asia ( in  the Ferenc Hopp Museum of Eastern A sia tic  Arts 
in  Budapest). Bp. 1955. Corvina. 23.
Ism. Bodrogi T. Acta Ethn. ¥1, 1958.475-476.
123.
Jancsky Yeronika, B.
A Tihanyi Múzeum k iá l l í tá s a i .  Szerk. — . Bp. 1958. Muz.-ok Közp. 
Prop. írod . -  Képzőmüv. Alap, Békési ny. Békéscsaba. 33 p. 5 t .
124.
Kiss Lajos
Emlékezések a Hódmezővásárhelyi Múzeum a la p ítá sá ró l. Bp. é .n . Ság- 
vári ny. 96.
Ism. Dobos I .  Ind.Ethn. 1958. 136-137.
125.
Kőhalmi K atalin, H.
Fakengyel és egyéb fatárgyak egy nyugat-mongóliai múzeumban. Derev- 
jannüj otremen’ i  drugie derevjanntie vescsi v muzee zapadnoj mongo- 
l i i .  Föl.A. 1958. 143-147.
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126.
Manga János
Múzeumaink a népművelés szo lgálatában . MN. 1958. 72. 7.
127.
Molnár László
Népi iparművészeti k i á l l í t á s  a Műcsarnokban. MN. 1958. 139. 7.
128.
A művelődésügyi m iniszter 164/1958. (M.K.15.) M.M. számú u ta s ítá sa  az 
á lta lá n o s  tudományos és a tudományági szakkönyvtárakról. Művelődés- 
ügyi Közlöny. I I .  1958. 15. 254-256.
A N éprajzi Múzeum Könyvtára tudományági szakkönyvtár.
129.
Ordas Irán
A h e ly tö r té n e ti kutatás és a falumúzeumok. MN. 1958. márc. 11.
,3o.
itvös János
A debreceni Beformátus Kollégium múzeális gyűjteményei. The Collec­
tio n s  o f the P ro testan t College in  Debrecen. (A DBMÉ 1957. S zerk .Bé­
res  András. Debrecen 1958. A lfö ld  Ny. 187-193.)
131.
Pubal, Václav
M usejnictv i, V Madarsku. Praha 1957. Orbis. lo9 p. 8 t .  1 té rk . 
Ism. Földes L. Ind.Ethn. 1958. 8.
132.
Sólymos Ede
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133.
Szendrey Ákos
Beszámold a Néprajzi Múzeum 1957. évi működéséről. Bericht über die 
T ä tig k e it des Ethnographischen Museums im Jahre 1957. NÉ. 1958.255.
134.
Téth E rzsi
Látogatás a sá rré ti "házi múzeum"-ban. MN. 1958. 13o. 7. 
/Dévaványa./
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135.
Zsiká Gyula
Megmentik a pusztu lástá l az ormánsági népélet anyagát. Ősi ta lp a s­
házban rendezik be Sellyén a tájmúzeumot. MN. 1958. 51. 4.
136.
Eger. Dobd István Múzeum természettudományi és népművészeti k iá l l í t á s .  
Bp. 1958. Múzeumok Központi Propaganda Irodája, Magy.Nemz.Múz. ny.26.
Sárrét ási hangszereinek k iá l l í tá s á n . MN. 1958. 227. 4.
/Dévaránya./
138.
A népi iparművészeti k iá ll í tá s o n . MN. 1958. ju l .  22.
139.
Országos népi iparművészeti k iá l l í t á s .  MN. 1958. 133. 7.
V.ö.még 392, 45o, 482, 499
b . /  K ü l f ö l d ö n  -  I m A u s l a n d
140.
K ollreider, Fr.
Katalog zum Museum bäuerlicher A rbeitsgeräte in  Schloss Bruck,Lienz. 
Sonderdruck aus der österreich ischen  Z e itsc h rif t für Volkskunde. Bd. 
ZI, 1957. 64.
Ism. Ujváry Z. Ethn. 1958. 494.
141.
Kunz, Ludvik
Die Ethnographischen Museen der m itte l-  und osteuropäischen Staaten. 
Brno 1958. Moravské Museum. 245 p.
Ism. Sándor I .  Ind .Ethn. 1958. 7-8.
142.
Kunz, Ludvik
Národopis V H istorické Exposici VLastivèdného Musea. U sp o rád a l:----.
Brno 1959. Moravského musea v Brné. 16o p. Maié tisky  7.
Ism. Sándor I .  Ind .Ethn. 1958. 137.
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Quatrième Conférence Générale de l ’ICOM. Bâle, Berne, Zurich, Schaff- 
house, Neuchâtel, Genève 2-9 J u i l l e t  1956. Conférences públiijues- 
Séances des groupes de t r a v a i l .  P aris  1958. Conseil In ternational 
des Musées. 219 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 138-139.
113.
T Á R S A S Á G O K ,  M U N K A K Ö Z Ö S S É G E K ,  Ü L É S E K
G E S E L L S C H A F T E N ,  A R B E I T S G E M E I N S C H A F ­
T E N ,  T A G U N G E N
144.
Bodrogi Tibor
F ő titk á r i  je le n té s . Ethn. 1958. 5o2-5o3. Magyar Néprajzi Társaság 
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A Folklór In téze t munkafeladatai. Utunk 1958. lo . 1.
147.
Solymár Is tv án
Magyar múzeumok 1958. Rövid kalauz. Bp. 1958. M.Nemz.Múz.soksz.29.
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Szendrey Ákos
Elnöki megnyitó. Ethn. 1958. 5ol-5o2. Magyar N éprajzi Társaság 
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149.
Tálasi István
A moszkvai régészeti-nép ra jz i ülésszak. Ethn. 1958. 156-157.
150.
Jegyzőkönyv
A Magyar Néprajzi Társaság 1957 ... Ethn. 1958. 5oo-5o4.
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Kisehh h írek . Ethn. 1958. 158-159 , 293-294.
152.
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Megalakult a Csehszlovák Néprajzosok Társasága. Ethn. 1958. 467- 
468.
153.
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A Néprajzi B izottság ü lése . MTA.Társ.K. 1958. 263-264.
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Grétsy L. Nyr. 1958. 381-386.
197.
Burger, Sz. Alice -  Patay Pál
Archäologische Forschungen im Jahre 1956. Arch.É rt. 1958. 79-95. 
/Z e it  der Landnahme der Ungarn (X .Jh.) 9o-91; Ungarisches M itte la ltf r  
und N euzeit. 91-95./
198.
Domokos P ál Péter, i f j .
Mai csángó nyelvjárásban í r t  levelek  és versek. MNy. 1958. 568-574. 
199 •
Dömötör Sándor
Őrségi jegyzetek 1838-ból. Ethn. 1958. 287-29о.
2oo.
Fülőp Lajos
Gyöngyössolymos nyelvi rétegezódése. Gyöngyös 1958, Történeti Muz. 
R otaprin t Üzeme soksz. 32 p .
2o l .
Kodolányi János
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Problémái az ormánsági e tn ika i csoport körülhatárolásában. Probleme 
der Grenzziehung der ethnischen Gruppe des Ormánság. HÉ. 1958.5-18.
2 03.
Márton Gyula
Háromszéki tá j szók. Nyr. 1958. 358-363.
204. „
Németh Gyula
%y jász szőjegyzék az Országos Levéltárban. MTANT. XII. 1958. 233- 
259 p.
Ism. Sági Pál Jászk. 1958. 6o-61.
205.
Patay Pál
Archaeologische Forschungen im Jahre 1957. Arch.É rt. 1958. 197-212. 
Zeit der ungarischen Landnahme (X .Jh.) 2o7-2o9; Ungarisches K i t te l -  
a l te r  und Neuzeit. 2o8-212.
206.
Pesorár Ferenc
A tóvidék néprajza. (Velencei tő . A Fejér Megyei Tanáos Idegenfor­
galmi Hivatalának Évkönyve. 1958. 22-23.)
207.
Rőnai Béla
A néprajzi érdeklődés Baranyában. Jelenk. 1958. I .  lo8-114.
208 .
Rőnai Béla




Ira to k  Mezőkövesd m últjából. (1837-1844) Archivalisohe Quellen aus 
dem Leben der Stadt Mezőkövesd (1837-1844). Népr.K. 1958. 4 . 241- 
31o.
210.
Sinkovics Istvánná fa lin a  Julianna 
Rákoskeresztúr. Bp. 1958. B iblio theca. 122 p.
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211.
Szűcs Sándor
A rég i mocsári fa lv ak ró l. (Fiúk évkönyve 1959. Bp. 1958, Héra F.Kv. 
k iadó. lo 2 -lo 5 .)
212.
Rácz István
A hajdúság tö rté n e te . H.n. (Bp.) 1957, H azafias Népfront. 72.
213.
Szalai János
P ó tlá s  a polgáréi tá j szavakhoz. Nyr. 1958. 91-93.
214.
Táj t i  Erzsébet, 7.




Egy ХП. század e le j i  tá j  szógyűjtemény. Nyr. 1958. 84-91.
216.
Vaj kai Aurél
Szentgál anyagi műveltsége kandidátusi értekezés té z is e i .  Kiadja a 
MTA. 2. Osztály. Bp. 1958. Szerzó. 9.
217.
Az 1956. év régészeti k u ta tá sa i, ö sszeáll, a Magyar Nemzeti Muzeua- 
T örténeti Múzeum A dattára. Bp. 1958. Magyar Nemzeti Múzeum -  Törté­
nettudományi Múzeum. 5 7 .p. 1 té rk . Régészeti Füzetek 9.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 46.
b . /  K ü l f ö l d ö n  -  I m A u s l a n d
C.Í о.
Н а , В [á lin t]
Die walachische Bevölkerung der H errschaften Murány, Csetnek und 
Krasznahorka. S tnd.S l. 1957. 1-4. 113-148. és klny.
219.
Banatszke Here. Ured.: M il.[enko]S. F ilipov ic . Növi Szad 1958. Voj- 
vodanszki Muzej u Novom Szadu. 426 p. 1 té rk .




Von Land und Leuten der А1Ъ. Geschautes und E rleb tes. S tu ttg a r t  
1958. Schwäbischen Albverein E.V. 95 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 149.
221.
I lg , Karl
Lie Walser in  Vorarlberg. l .T e il :  Die Verbundenheit mit den Boden. 
Siedlung und W irtschaft a ls  volkskundliche Grundlagen. 2. T eil: Ihn 
Wesen; S itte  und Brauch a ls  Kräfte der Erhaltung ih re r  Gemeinschaft. 
Dornbirn 1949-1956. V orarlberger V erlagsanstalt. 199 p. 2 té rk .  2 t ;  
275 p. 5 t .  Schriften zur Vorarlberger Landeskunde. Bd. 3, 6 .
Ism. Pál E. Ind.Ethn. 1958. lo ~ ll.
222.
Kramer, Karl-Sigismund
Bauern und Bürger im N achm ittelalterlichen  Bnterfranken. Würzburg 
1957. Ferdinand Schöning. 232 p. Veröffentlichungen des G esellschaft 
fü r fränkische Geschichte Reihe 9.
Ism. Takács L. Ind.Ethn. 1958. 149-15o.
223.
Marinov, Vasil
Princsz k ’m izucsaveneto na b ita  i  k u ltu ra ta  na tu rc ite  i  gagauzite 
V szeveroiztocsna B ulgarija . Szofija 1956, Izd. B 4garszkata Akade- 
mija na Naukite. 35o kép.
Ism. Boros 1Í. Ethn. 1958. 497-498.
224.
Schleswig-Holsteinisches Volksleben. Berichte von Ernst Ketels, Her­
mann Ehlers, Peter Wiepert, Hans Sönrensen. Schleswig 1955. A rbeits­
gemeinschaft für Landes- und Volkstumsforschung. 152 p.
Ism. Andrásialvy B. Ind.E thn. 1958. 11-12.
225.
Vaubel, Hermann Otto
Hessenbuch, lienseh und Landschaft zwischen Diemel und Wetterau. 
Kassel-Basel (1955), B ärenreiter-V erlag. 27o p. 1 t .
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 13.
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E t h n i s c h eE t h n i k u s  k é r d é s e k  
F r a g e n
226.
Acsádi, Gy. -  Nemeskéri,J .
La population de la  Trandsdanúbie Nord-Est Xe e t XIe s ièc le s . Narod- 




Cie landnehmenden Ungarn und ihr Verhältnis zu den Slawen des m itt­
le ren  Donaubeckens. S tud.S l. 1957. 1-4. 7-58.
228.
A magyarok e lődeirő l és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások h ír ­
adásai. Sajtó a lá  rend. Györffy György. Munkatársak Czeglédy Károly, 
Harmattá János, s th . Bp. 1958. Gondolat, F ranklin . 266 p. lo t .
229.
Moór, E [lemérj
Die Aushildung des ungarischen Volkes im Lichte der Laut- und Wort­
geschichte (III-V ). AL. VII. 1958. 3-4 sz. 63-97; 249-272 p.
230.
Parányi József
A Szovjetunióban élő misárok a honfoglalás e lő t t  elszakadt magyarok 




Magyar eredetű román tá j  szavak. MNy. 1958 . 85-99.
232.
Tamás Lajos
A román népnyelv néhány magyar eleméről. NyK. 1958. 177-181.
233.
Tóth Tibor
A magyar nép származásának néhány kérdése. Term.K. 1958. 5o7-5o9.
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234.
Váczy Páter
A korai magyar tö r tá net néhány kérdéBéről. Száz. 1958. 265-345.
235.
Weber-Keilermann, Ingeborg
A magyarországi németek néprajzi vizsgálatának kérdéséhez. Gedanken 
ztt e in er heutigen "Volkskunde der Ungarndeutschen". NÉ. 1958.29-36
236.
Neinhold, Rudolf
Aus der Arbeit des In s t i tu te s  für deutsche Volkskunde an der Deut­
schen Akademie der Wissenschaften zu B e rlin . Lpzg. 1958, N.Mns. 
159-165 p.
A Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen o. v á lla lk o zásró l.
237.
S c h m i d a h e i m ,  M H .
Arheologicseszkie pam jatniki periods raz lo zsen ija  rodovogo sz tro ja  
na Szevero-Vosztoke I s z to n i i .  (V.v. do n . e .-V .v. n .e .)  T a ll in ,1955. 
Ak.Nank.Bsztonszkoj SzSzR. 27o p.
Ism. Hegyi I .  Ethn. 1958 . 492-493.




Deutsches Lehngut im amerikanischen E nglisch. Ein Beitrag zum Prob­
lem der Völker- und Sprachmischung. H alle /S aa le / 1957. Max Niemeyer. 
I I ,  288 p.
Isa . Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 14-15.
H K L T T Ö R T É H E T  -  O R T S G E S C H I C H T E
239 e
Baranya. Szerk. Kolta János. Pécs 1958, A Baranya Megyei Idegenforgal­
mi H ivatal. 323 p. 
lem. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 148.
24o.
Bél Mátyás (1684-1742) Esztergom vármegyéről í r t ,  k iadatlan  mflvének
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szemelvényéé magyar fo rd ítá sa . Tatabánya 1957, Komárom m. Tanács 
V.B. Müv.Oszt.
Ism. Borbély A. FK. 1958. 197-198.
241.
Dankó Imre
N yírbátor hajdűváros. Nyírbátor 1957. 11 p.
Ism. B.K. Száz. 1958. 893.
242.
Danké Imre
Túrkeve ku ta tása . Tárkeve 1957. 22.
Ism. B.K. Száz. 1958. 893.
243.
Gyula város monográfiája. Szerk. Béres István, Czeglédi Imre, stb . 




A Korabinsky Lexikon adata Miskolcról (1786) Johann Matthias Korabins 
ky. Geographisch H istorisches und Producten Lexikon von Ungarn. 
Pressburg, 1786. Bors.Sz. 1958.52.
245.
Kőszeg. I r t a  a kőszegi tanárok munkaközössége: Hamvas Ferenc, Kálmán 
József, s tb . Bp. 1958, Múzeumok Közp. Prop. Irodája. Szombathelyi 
ny. Szombathely. 62 p. 24 t .
246.
Lüké Gábor
Gyula és a Körösköz tö rtén e te  a honfoglalás korátó l napjainkig. A 
gyulai Erkel Ferenc Muzeum 1955-56-ban készült állandó k iá l l í tá s a . 
Bp. 1958, Történeti Múz.Rotapr.üzeme soksz. 3o.
247.
Miskolc és környéke a XIX. század közepén. Fényes Elek: Magyarország­
nak le í r á s a .  1847. I . I I . r .  242-246. Bors.Sz. 1958.1. 57.
248.
Rácz István
A hajdúság tö rténe te . H.n. (Bp.) 1957. Hazafias Népfront. 71 p.
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Ism. Dankó I .  Ind.E thn. 1958. 15o. 
B.K. Száz. 1958. 893.
849.
Sipos Is trán
Geschichte der slowakischen Mundarten der Huta- und Hámor-Gemein- 
den des Btikk-Geburges. Übers, yon I .  Lendvay, M. S zilágy i. Bp.1958. 
Akadémiai К. Akadémiai ny. 344 p.
25o.
Szabd József
A "c iv is  város": Debrecen múltja és je le n e . MN. 1958. 67. 4.
251.
Szántó Imre "Alsópáhok tö rténete" c. kandidátusi értekezése.
MTA.társ.K. 1958. 279.
Az értekezés v itá ja .
252.
Szilágyi András
Igazfalva múltja, je le n e , jövóje. ütünk 1958. 11. 1, 4.
253.
Thirring Lajos
Sopron jellemzése Fényes Elek 1836 és 1867 között megjelent s ta t i s z ­
tik a i- fö ld ra jz i  műveiben. Sopr.Sz. 1958. 2o7-216, 299-3o9.
254.
Vajda Aurél
Békés megye h e ly tö rtén e ti térképének szöveges magyarázata. -  Virágh 




Balmazújváros tö rtén e te  1945-ig. Debrecen 1958, A lföldi ny. 3o3. 
ísm. Dankó I .  Ind.Ethn. 1958. 45-46-, Bthn. 1958 . 663-664.
Debreceni Írások 5.
256.
Vas megye. H ely történeti tanulmányok. Szerk.: Horváth Ferenc. Sajtó 
a lá  rend. Kuntár L ajos. Szombathely 1958. Vas m. Tanácsa 386 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 151.
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G Y Ű J T Ö G E T É S S A M M S L W I R T S C H A F T
257.
Békés la trá n
A csallóközi aranyászok. (Pénz! Érdekességek a pénzről. ö s sz e á ll.:  
Kocsis Ferenc. Bp. 1958. B ibliotheca k. lo 4 -lo 8 .)
258.
Csath András
S á rré t. Term.K. 1958. 86-87.
259.
Gunda Béla
A kőkorszak maradványai körülöttünk Európában. (Fiúk érkönyre 1959. 
Bp. (1958), Móra F.Krkiadó. I 0 6 - I 0 8 .)
260.
Gunda Béla
Magyar aranyaosók. Во. 16-17.
Vö.még 2 1 1 .
H A L Á S Z A T  -  F I S C H E R E I
261.
Csatár Imre 
Halászok Paks a la t t . UN. 1958. 241. 7.
262.
Kies Lajos




"Pákász" szavunk tö rté n e te . Népr. és Nyt. 1958. 33-42.
СО*. .
Sal Éva, К.
Les és c sa l, csel szavaink történetéhez. NyK, 1958. 159-163.
265.
Sólymos Ede
Laptaló, lap to lás. MNy. 1958. 485-486.
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266.
Sólymos *de
Rekesztő halászat a Velencei taron. Sperrfischerei anf dem See топ 
Velence. Székesfehérvár, 1958. Fejér megyei h e ly tö rtén e ti munkakö­
zösség. István KMI. A. sorozat 6 .
Ism. Hofer T. Ind.Bthn. 1958. 151-152.
267.
Szabó Jdzsef
Ha jön a rianás, jeget gyűjt nyárra a balaton i halász, Mesterek 
bölcselkedése a halak fo r té ly a iró l.  -  t é l ,  jégvágás és h a lásza t. 
MH. 1958. 29. 4.
Vö.még 291, 327.
M É H É S Z E T ,  V A D Í S Z A T  -  
B I E N E N Z U C H T ,  W I L D F A N G
268.
Bednárik,Rudolf
Slovenské u le . B ra tislava , 1957. Malá Vytvarná Kniznica. 146 p. 
I s a . Ujváry Z. Ethn. 1958. 659-661.
269.
Gunda Béla
A méhészkedés néhány ósi módja. (Fiúk évkönyve 1959. Bp. (1958), 
Móra F. k. 49-5o.)
Vö. még 264.
E R D E I  É L E T  -  W A L D A R B E I T
f7o.rdály i Zoltán
Faközelítés a Bernecebaráti környéki erdőkben. Román szánkó. 
Treljovka dreveszintt ▼ leszah okresztnoszti szela Bernecebarati.
Das ROcken des Holzes in  den Forsten no Bernecebaráti. In Konitat 
Hont. Ethn. 1958. 381-4o8.
271.
Hegyi Imre
A fa  fuvarozása a bakonycsernyei erdőkben. Das Holzeinfahren im den
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Wäldern von Bakonycsernye. Népr.K. 1958. 1-2. 2o2-217.
272.
Sólymos Ede
A Baja környéki érdivágók nyelve. Nyr. 1958. 364-366.
Vö. még 6o l .
Í L L 1 T T Á H I Í S  -  V I E H Z U C H T
273.
Balogh István
Pusztai le g e lte té s i  rend Debrecenben a XVIII-X1X. században. Die 
N eidegerechtigkeit auf den Passten bei Debrecen im XVIII-ÏI3. Jahr­
hundert -  Raszporjadok pri nagule zsivotnih v puszte okolo Debrece­
ns V X V III -m . vv. Ethn. 1958. 537-566.
274.
Cortes Vazquez, Luis
Las ovejas y la  lana en Lumbrales. (Pastoreo e Industrie  Prim itiva 
en un pueblo Salamantino.) Salamanca 1957. Imprenta Nunez. 77 p.18 t. 
Ism. Földes L. Ind .Ethn. 1958. 152.
275.
Dömötör Sándor
Hetési ig a fa jtá k . Népr.K. 1958. 4. 150-153.
276.
Földes László
Rideg ló ta r tá s  a székelyeknél. Extensive Pferdehaltung bei den 
Szeklern. Népr.K. 1958. 1-2. 31-39.
277.
Hankó 3éla
Magyar házi szarvasmarháink eredete . Bp. 1957. Tört.Muz. soksz. 3o. 
Mezőgazdasági Muzeum füzetei 3. 29.
Ism. Kőhegyi M. Ethn. 1958. 477.
278.
Horváth János
A magyar szürkemarha védelmében. Jászk. 1958. 24-28.
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279.
Kiss Lajos
D ísz íte tt jármok Szabolcs vármegyében. (Kiss L-: Vásárhelyi hétköz­
napok. Bp. 1958. Magvet«. 276-291.)
280.
Kiss Lajos
A hódmezővásárhelyi ember apró jószága. TJo. 62-77.
281.
Kiss Lajos
A szegény ember malaca. Uo. 13-29.
282.
Kovács Péter, K.
Szabados borjú. A borjúnevelés és összefüggéseinek kérdéséhez. 




Pásztorélet a Kiskunságon. Bp. 1959. Gondolat. 383 p. 16 t .
Ism. Földes L. Ind.Ethn. 1958. 152-153.
284. .
Nagy László, 0.
Ismét fe lú ju l Tolnában a szarvasmarhatenyésztés. A bonyhádi magyar­
tarka ma ismét a legjobb tá jfa jtá n k . MN. 1958. 74. 4.
285.
Sal Eva, K.
Kür, befog. MNy. 1958. 433-437.
286.
Szűcs Sándor
Farkasokkal hadakozó juhászok. (Fiúk évkönyve 1959. Bp. (1958),
Móra F.Kvkiadó. 166-17o.)
T ó .m é g  45o, 476, 537, 54o, 625, 896, 898, 911.
F Ö L D M Ű V E L É S  - A C K E R B A U  
a.  / H a z á n k b a n  -  I n  U n g a r n
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287.
Balassa Iván
A tengeri term elés kezdetei Debrecenben. Die Anfänge des Maisbaues 
in  Debrecen. Népr.К. 1958. 1-2. 322-325.
288.
Bálint Sándor
A szegedi paprika. Szeged 1957 /1958/, Szegedi ny. 26 p.
289.
Bálint Sándor
A szegedi paprika term elési hagyományai. Népr. és Nyt. 1958. 5-16.
290.
Be16 nye sy,Márt a
Der Ackerban und seine Produkte in  Ungarn im 14. Jahrhundert. Acta 
Ethn. 1958. TI. 265-321.
291.
Bernáth Béla
Métely. MNy. 1958. 343-348.
292.
Csepregi János
A Hernádvölgy mezőgazdasága. Bors.Földr.Évk. 1958. 25-27.
293.
Dömötör Sándor
Aratdszerszámok Nyugatmagyarországon. E rntegeräte aus Westungarn. 
Népr.К. 1958. 1-2. 129-151.
294.
Dömötör Sándor
4 "takarás" kérdéséhez. Ethn. 1958. 292.
295.
Gunda Béla
Az aterrado földművelés és az a lfö ld i kunhalmok kérdése. The Mounds 
ot South America and the Mound-Civilisation in  the Great Hungarian 
P la in . Ethn. 1958. 616-619.
296.
Kiss Lajos
A fa lu s i szegény ember vasárnapi dolgai Szabolcs vármegyében. (Kiss
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L.: Vásárhelyi hétköznapok. Bp. 1958. Magvető. 3ol-3o7.)
297.
Kiss Lajos
A kasza a hódmezővásárhelyi emher kezén. Do. 3o-39.
298.
Kiss Lajos
A tárgyak é le te . По. 83-9o.
299.
Moór Klemér
A magyarság gazdasági formáinak k ialakulása szláv jövevényszavaink 
tükrében. MNy. 1958. 278-29o.
300.
Nagy József
Adatok a hajdúsági húzavermeléshez. Ethn. 1958. 46o-462.
301.
Soós Imre
A johhágyföld helyzete a szolnoki Tiszaháton 1711-177o. Szolnok 1958. 
Damjanios János Múzeum. 46o p. 3 té rk . A Damjanics János Múzeum Köz­
leményei 1 .
Ism. Takács L. Ind.Ethn. 1958. 154.
302.
Szabó T. A ttila
A szemenszedett hazugság e lődei. Nyr. 1958. 369-373.
303.
Takács Lajos
Dohánytermesztésünk egy eddig ismeretlen eszközéről. Über ein unbe­
kanntes Gerät des ungarischen Tabakbaues. MÉ. 241-246.
3o4.
Wacha Imre
Tallózás és ta rló zás . MNy. 1958. 547-551.
Vö. még 54, 55, 216, 634-638, 644, 645, 65o, 652, 674-686.
b . /  M á s  n é p e k n é l  -  B e i  a n d e r e n  V ö l k e r n .
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Зоб.
Apáthy, Stefan




Z atie  a mlátenie o b ilia  na sápadnom Slorenskn v 17. a 18. s to ro c i. 
S lo r.N àr. 1958. 137-153.




Danish Wheel Ploughs. An I l lu s tra te d  Catalogue. Copenhagen 1959. 
Nordlundes Bogtrykkeri. 16 p. 67 t .  P ublications from the In terna­
tio n a l S ecre taria t fo r  Besearch on the H istory  of A gricultural Imp­
lem ents. National Museum, Copenhagen. No. 2.
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 154.
308.
M ichelsen, Peter
Den sjaellandske krog. K^benhavn 1958. Dansk Folkemusenm. 117-148. 
Ism. Korompay B. Ind.Bthn. 1958. 15.
309.
Pach Zsigmond Pál
A fö ld esú ri gazdaságok "porosz utas" fe jlődése  Oroszországban a XIX. 
század második felében. Száz. 1958. 146-173.
310.
Rahimov, M.R.
Zemledelie tadzsikov basszeina r .  Hingou v dorevoljucionnöj perjód.
A Khingou folyémedence tadzsik jainak földművelése a forradalom e lő t­
t i  időben. Sztalinabad 1957. 217 p.
Ism. Hegyi I .  Ethn. 1958. 3o9-311.
3 U .
Sztepanov, P.D.
К voproszu о zem ledelii u drevnej mordvü. Moskwa 195o. Sowj.Ethn. 
Heft 3 . 160- 1 6 9 .
Ism. Gunda B. Acta Ethn. VII. 1958. 23o-231.
Vö.még 14o
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S Z Ő L Ő M Ű V E L É S W E I N B A U
312.
Bodrogközi Gy.
Die Karlierung der Sandgebiete des "Tiszazug" nach Weinbau-Stand- 
o rttypen. AAgr. 1958. 31-57.
313.
Dömötör Sándor
Sághegyi borospince 1567-ből. Ethn. 1958. 448-454.
314.
Kiss István, N.
A b ihari borvidék a XVI. század végén. Száz. 1958. 616-624.
315.
Nyékes István
Nagy szöllő  nemesítőnk: Mathiász János 1838-1958. Bp. 1958. Orsz. 
Mezőgazd. Kvtár. házi soksz. 23 p. 3 t .
316.
Kodolányi János
Adatok a nyugati Mecsek paraszti szőlőgazdálkodásához és borászatá­
hoz. Angaben zur bäuerlichen Weinbaukultur im Westlichen Teil des 
Mecsekgebirges. JPMÉ. 1958. 147-178.
317.
Kodolányi János




Balatonmelléki présházak. Bp. 1958. Képzőművészeti Alap. 46.
Ism. Gunda B. Ethn. 1958. 475-476.
319.
Vincze István
Magyar borpincék. Ungarische Weinkeller. NÉ. 1958. 83-lo4.
320.
Vincze István
Magyar borsajtők . Ungarische Weinpressen. P resso irs hongrois. Ethn. 
1958. 1-28.
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321.
Vincze, la trá n
Rebmesser in  Ungarn. Vengerszkie nohi d ija  odrezki vinograda. Acta 
Ethn. 1958. VII. 61-95.
Ism. Scmidt L.: Hachrichten aus dem Archiv der österreichischen 
Volkskunde. ÖZVk. 1958. 329-331.
OCjCl9
Wellmann Iure ,




Von Häckern und Winzern am Maindreieck. Eine volkskundliche Studie 
über Wortschatz und Brauchtum. Würzburg 1957. H. S türtz AG. 116 p. 
Mainfränkische Heimatkunde lo .
Ism. Vincze I .  Ind .Ethn. 1958. 153-154.
324.
L ek iasv ili, Andro
Szólőprések Rácsában és Lecshumiban /G rúzia/. Weinpressen in Ratscha 
und Letschumi /G rusien/. Hépr.K. 1958. 4. 22-28.
Vö. még 3o2.
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325.
Andrásfalvy Bertalan
A ló te j  erjesz tése  és fogyasztása Bogyiszlón. Die Gärung und Ver­
zehrung der Pferdemilch in  Bogyiszló. Népr.K. 1958. 1-2. 228-23o.
326.
Belényesy Márta
Egy XVI. századi fóüri étrend k u ltú rtö rténe ti tanu lságai. A Nádas- 
diak 155o-b61 származó számadásai alapján. Die ku ltu rh is to risch - 
und ethnographische Bedeutung einer Speisefolge auf dem Tische des 
Gutsherren Nádasdi aus dem XVI. Jahrhundert. NÉ. 1958. 133-154.
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327.
Gunda Béla
P rehisztorikus jellegű 6г1бк0тек a Kárpátokban. M illing atones of 
p reh is to ric  type in the area  of the Carpathians. • I thn . 1958.333-351.
328.
Eisa Lajos
A hódmezfiTásárhelyi ember e led e le i. (Kies L-: Vásárhelyi hétközna- 
pok. Bp. 1958. Magretd. 52-61.)
329.
Kiss Lajos
A kenyérsütés Mőhaezdvásárhelyen. Uo. 4o-47.
330.
Kiás Ltja*
^ ny írv íz . Uo. 197-2o3.
331.
Németh Gyula
így jász szó jegyzék az Országos Levéltárban. UTÁNI. I I I .  1958. 
233-259.
Iám. Meggyes K. NyK. 1958. 5o6.
332.
Das Backen im Dorfbaekhaus. Frankfurt am Main 1955. In s t i tu t  fü r 
Volkskunde. 24 p.
Isa . Fél B. Ind .îth n . 1958. 16.
333.
B urgetaller, В.
Brauchtumsgebäcke und Weihnachtsspeisen. Bin volkskundlicher B eitrag 
zur österreich ischen  Kulturgeographie Line 1957. Z en tra ls te lle  fttr 
den Volkskundeatlaa in Ö sterreich. 136 p. 5 t .  24 mell, 
lem. Fél E. Ind.Kthn. 1958. 16.
334.
Schiedlausky, Günther
Besen und Trinken, T afe ls itten  b is zum Ansgang des M itte la lte rs . 
Müschen 1956. F reste l Verlag. 59 p. Zb t .  B ibliothek des Germani­
schen National-Museums Nürnberg. Bd. 4.
Isa . Sándor I .  Ind .îthn . 1958. 155.
Vö.még 199, 336, 39o, 778, 481, 5o6, 582.
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335.
Ábellá Miklós
léhány Dmna-Tisza közi te lepü lése  fö ld ra jz i v izsgála ta . Fö ld r.É rt. 
1998. 2. 199- 216.
336.
Belényesy Márta
K e r íte tt  te lepü lés és gazdálkodás kapcsolata néhány za lai ir tá so s  
fa luná l egy 146o-as h a tá rjá rás  a lap ján . Sie Beseihnng топ unfriede- 
te r  Siedlnngsforn und Landwirtschaft in einigen Rodungsdörfern des 
K oaitates Zala anf Grand der Flurbegehung топ Jahre 146о. Ethn.1958 
117-127.
337.
Békés kdzség műemléki és Torosképi v izsgá la ta . K észítette  a E.M. Vá­
ro sé p íté s i Tervezi V áll. Bp. 1957 /1958/, V árosépítési Tervezi 
V áll. házi soksz. Isn . la p ja . lo2.
338.
Gállos Ferenc
Pécsvárad kolostorvára és te lep ü lése . Bar.Mir. 1958. jun. 9o-96. 
339«
Horváth Tibor Antal
A középkori Szombathely to p o g ráfiá ja . Vasi Sz. 1958. I .  25-33.
34o.
Kiséry László
A Bodrogköz é s településeinek k ialakulása. Bors.Földr.Évk. 1958. 
28-31.
341.
lfemesszeghy Anna, Pintérné ,
A keszthely i hegység és a tapo lca i medence. Ters.K. 1958. 24-25.
342#
Telepeiéstudonányi Közlemények 8 . Bp. 1956, É p ítiip a r i és Közlekedési 
Műszaki Egyetem V árosépítési Tanszéke. 92 p. 33 t .  8  mell.
Isn. Hofer T. Kthn. 1958. 168-169.
343 e
Vaj kai Aurél
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i  hegykő*ségek kialakulásának kérdése. Zur Präge dar Entwicklung 
dar ung. "hegyközség'' =Berggeaeinden. Népr.K. 1958 . 4. 59-7o.
344.
Wallnar írná




Ancient Voyagers in  the P ac ific . London, 1957. Penguin Books. 24o. 
Ism. Bodrogi T. Ethn. 1958. 652.
Vö. aég 2o7.
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346.
Balassa Iván




Kopjakút és lá tó fa . Nyr. 1958. 379-38o.
348.
Boaokos Pál Péter, i f j .
Fennhéjás. MNy. 1958. 536-537.
349.
Bömötör Sándor
Himeskó és tá r s a i .  Nyr. 1958. 236-237.
35o.
Füzes Endre
Egy rég i tanyaépttlet Mohács-szigeten. E in  a l te s  Gehöftsgeb&ude auf
der Inse l Mohács. JPMÉ. 1958. 187-196.
351.
Gilyén Nándor
A mándi fatemploa. MÍÍTt.Ért. 1958. 192-198.
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352.
Kiss Gyula
Hozzászólás Tóth János tanulmányához. Tasi Sz. 1958. I .  147-148.
353.
Kiss Lajos
A boglyakemence ás á ls te  Hódmezővásárhelyen. ( l i s e  L .: Vásárhelyi 
hétköznapok. Bp. 1958. Magvető. 91-1o9.)
354.
Kiss Lajos
Földházak Szabolcs vármegyében, Do. 256-275.
355.
Kodolányi János
Baranya műemlékei.(Baranya. Szerk. lo l ta  János. Pécs 1958. A bara- 
nya-megyei idegenforgalmi h iv. kiad. 283-3o8.)
356.
Hárkos András
Homoródalmási szállások. Kthn. 1958. 437-447.
357.
Nyékei István
Mezőgazdasági műemlékeink. Agrártnd. 1958. 2-3. 117-119.
358.
Pest megye műemlékei. Magyarország műemléki topográfiá ja . Szerk.ber­
csényi Dezső. Bp. 1958. Akadémiai K. I .k . 6 8 8 . I I .k .  6o3. 
lem. Kampis A. MŐvt.Ért. 1958. Зоо-ЗоЗ.
Hofer T. Ind.Kthn. 1958. 21.
Schram F. Acta Kthn. TU . 1958 . 447-448.
359.
Rural A rchitecture in Hungary. Bp. 1955, Technical Sciences. 2o2. 
Ism. Hofer T. Aota Bthn. TI. 1958. 46o-461.
360.
Szabó József
"Zsindelyezik a Gyöngyösi c s á rd á t.. ."  Műemlék l e t t  Sobri Jóska és 
Savanyú betyárjainak kétszáz éves Rezidarázsfészkéből. MN. 1958. 
142. 4.
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361.
Tóth János
Gondozzak a vasi fold népi műemlékeit! Tasi Sz. 1958. 146-147.
362.
Vargha László
A magyar népi ép ítészet é p íté sz e ttö rté n e ti vonatozásai. É p ités- és 
Közlekedéstudományi Közlemények. 1958. 3-4. 569-584.
keress Dániel
így öreg ház Ogye-baja. Utunk 1958. 24 . 2.
364.
Horváth,Faréi
M ateriály к dejinám l ’udovej arch itek tory  т hyvalej B ratislavskej 
sape na konci 18. s to r ie ia .  Slov.Kár. 1958. 499-5o5.
/lé p i  építkezés Fozsony-megyéhen a 18. s s . végén./
365.
Laedrach, V alter
Bernisehe Holzhrttcken. Bern (1944). Paul Hanpt. 48 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 2o-21.
366.
Makusenko, P .I .  -  Petrova, Z.A.
Harodnaja arh itek to ra  Zakarpat’ja . Kiev 1956, Goszndarsztvennoe Is -  
d a t’elsztvo li te ra tu rü  po s z to r i t ’e lsz tv a  i  a rh itek ta re  IJSzSzR. 162. 
Ism. F ilep  A. Ind.Bthn. 1958. 155-156.
367.
kengl, Václav
Ochrana slovenekej l ’udovej arch itek to ry . P Ï. 1958. 55-61.
/Magyar vonatkozásokkal./
368.
S tah l, Páni
P lan u rile  Caselor Romínesti T árin esti. Sihiu 1958. Muzenl Brukenthal 
91 p. 6  t .  1 té rk . S tn d ii pl Coramicari 9.
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 156.
369.
V eiss, Richard
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Häuser und Landschaften der Schweis. Erlenbach-ZUrich und S tu ttg a rt
1959. Bugen Rented) Verlag. 368 p. 1 t .
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 156-157.
B Ú T O R ,  H Á Z I  F E L S Z E R E L É S -  MÖ B E L ,  
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370.
C sillé ry  K lára, Királyné




Első lépések a tárgyak életéhez. (Kiss L.: Vásárhelyi hétköznapok.
Bp. 1958. Magvető. 78-82.)
372.
H eriin , K irs ti
Der finn isches Blockstuhl. Suomen Museo Helsinki 1956. L2III. 43-56. 
Ism. Gunda B. Ethn. 1958. 661-662.
373.
H illenhrand, Karl
Bemalte Bauernmöbel aus württembergisch Pranken. S tu ttgart 1956. 
Silberburg Verlag. 21 p. 12 t .
Ism. C s illé ry  К. Ind.Ethn. 1958. 22.
Vö.még 298.
T Ú Z G T Ű J T Á S ,  V I L Á G Í T Á S  -  F E U E R ,  
B E L E U C H T U N G
374.
Fekete P éter, H.
Taplóké sz ítá s  csiboláshoz. Ethn. 1958. 465-466.
375.
Iváncsics Nándor
Népi v ilá g ítá s  a Zemplén hegyvidéken. Oszvescsénie u naroda v gór­
nom ra j one Zemplén. Volkliche Beleuchtung im Zerapléner Gebirgsland. 
Ethn. 1958. 409-423.
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376.
Ujváry Zoltán
Prim itiv  tűzgyújtás a Zempléni hegyvidékről. Prim itives Feuerreiber 
aus der Zempléner Gebirgsgegend. Ethn. 1958. 462-464.
H A L O M -  M Ü H L E
377.
Kaposvári Gyula
Műemlékek Szolnok megyében. Jászk. 1958. 49.
378.
Kiss Lajos
Középenhajtóe szélmalom Hódmezővásárhelyen. (Kiss L.: Vásárhelyi 
hétköznapok. Bp. 1958. Magvető. 129-135.)
379.
Kiss Lajos
A szuszimalom. Но. 12o-128.
380.
Kiss Lajos
Vízimalmok a Nyírségen. Uo. 241-255.
381.
Kiss Lajos, Marjalaki
Egy borsodi vashámor 1399-ben. Bors.Sz. 1958. I .  62-64.
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382.
Bartha Antal
Honfoglaláskori kovácsmesterségünkről. 0 drevnevengerszkom kuznecs- 
nom dele. Tört.Sz. 1958. 315-327.
383.
Domonkos Ottó
Egy keszthely i köteles munkája. Die Arbeiten eines S e ile ra e is te rs  
aus Keszthely. Népr.K. 1958. 4. 167-224.
384.
Endrei Walter -  Hajnal Lászlóné
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A hódmezővásárhelyi mészáros m esterségről. (Kiss L.: Vásárhelyi hét­
köznapok. Bp. 1958. líagvető. 136-146.)
386.
Kiss Lajos
A szappanfőzés Hódmezővásárhelyen. Ко. 115-119.
387.
Kiss Lajos
A szappanfőzés Szabolcs vármegyében. Ко. 296-3oo.
388. .
Lajos Árpád
Mészégetés a Hór-völgyben. Bors.Sz. 1958. I I .  29-33.
389*
Nógrádi Géza
A kampósbot készítése Bejcgyertyánoson. Vasi Sz. 1958. I .  lo 9 - llo .
390.
Szabadfalvi József
A magyar mézeskalácsosság kialakulásának kérdéséhez. Zur Frage der 
Entstehung der ungarischen Lebkuchenbäckerei. DDMÉ. 1958. 73-82.
391.
Szövényi István
A rég i kőszegi posztógyár keletkezése. Vasi Sz. 1958. I .  34-38.
392.
Temesváry Ferenc
Az Országos Történeti liűzeum két lakatos remeke. Zvei M esiterstücke 
der Schlosserei im Kngariechen Nationalmuseum. F o l.А. 1958. 161-172.
393.
Podőlák, Ján
Ludové pálenie vápna u madarskÿch Slovákov. PM. 1958. 15-17.
Vö. még 599, 2o7, 6 6 8 , 669.
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394.
Gönyey Sándor
Beszterce vidéki cserépedények a Néprajzi Múzeumban. B is t r i te e r  
Töpfergeschirr in  der Sammlung des Ethnographischen Museums su 
Budapest. NÉ. 1958. 231-240.
395.
Középkori kályhacsempék Magyarországon. 1. Holl Imre: Az udvari köz­
pontok műhelyei ée hatásuk a vidéki fazekasságra Д 1У. század -  XV. 
század közepe/.(Budapest Régiségei, 13. Bp. 1958. Akad. K. 211-3oo.)
396.
Krisztinkovich Béla
"N obilis amphorarius m agister." M űvt.Ért. 1958. 134-141.
397.
Magyar fazekasság. Vengerszkoe goncsarsztvo. Ungarische Töpferarbei­
ten . Poteries Hongroises. Bp. 1958. HISZÖV. 16.
398.
Márkos András
Sárból l e t t  kincsek megóvása. Utunk 1958. 29. 11.
399 e
Mihallk Sándor
A körmöchányai kőedénygyártás kezdő korszaka. Die Anfänge der 
Kremnitzer S teingutfahrikation . P o l.A. 1958. 189-2o7.
400.
Parádi Nándor




Die schwarze Keramik in  Ungarn und ih re  osteuropäischen Beziehungen. 
Vengerszkaja csernaja keramika i  ее vosztoceno-evropejszkie szv jaz i. 
Acta Bthn. VII. 1958. 387-428.
402.
Szabó Lászlóné, Sz.
Fazekasok. (Baranya. Szerk. Kolta János. Pécs 1958. A bara r; 'gyei
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idegenforgalmi h ir .k ia d . 269-270.)
4o3.
Irim ie, Cornel -  Hoffmann, Herbert
Ceramic« dim Sfcsciori. Sfbia 1958. Muzeul Brukenthai. 62 p. 5 t .  1 
té rk . Studii pi oomonieiri 8.
Ism. Sándor I .  Ind.Kthn. 1958. 162.
B Ö R F B L D O L G O Z Í S  -  F E L L V E R A R B B I T U N G
4o4.
Dorogi Márton
Bdrbdl készült népi dohánytartők. Tabacsnüj k isz e t. Der Tabaks­
b eu te l. Bthn. 1958. 271-286.
76. még 423, 424, 429.
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405.
Béna J u lia




Pátyosz. MHy. 1958. 532-536.
407.
Bndrei Walter




A lá b itd s  szövőszék kialakulása és feltűnése Európában. Entwicklung»- 
geschicte des Trittw ebstuhles und sein e rs te s  Erscheinen in Europa. 
T ört.Sz. 1958. 331-350 p.
409.
Bndrei Walter
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Ax orsó pályafutás*. ÉT. 1958. 483-486.
410.
Kodolányi, János
Baranyai szóttesek. T issas popalsries ds Baranya. Pécs 1957. "Dunán­
tú l i  Magvető". 27 p.
I su. Gáborján A. Acta Bthn. TI. 1958 . 468-469.
411.
Magyar sz ő tte s . Ungarische Bauernveberei. T ex tiles Hongrois T issés a 
la  Mein. -  Hungarian Handvoven te x tile s . Tengersxicie szamodéi’nüe 
uzorcsatüe tkan i. Bp. 1958. HISZÖT. 12 p,
412.
Szabó Lászlóná, Sz.
Szötós, himzés. (Baranya. Szerk. Kelta János. Pécs 1958. A haranya- 
megyei idegenforgalmi h iv .k iad . 273-275.)
Fonó. Népm. 1958. márc. 2.
414.
Szentinrei, Jud ith
Scoarte secu iep ti. (Bucuresti 1957). De S ta t pentru L ite ra tu re  pi 
Arta. 58 p. 4 t .  Caiete de Art* Populara.
I su. Gáborján A. Ind.Bthn. 1958. I 60- I 6I .
415.
Szentinrei Ju d it
Székely festékesek. (Bucuresti 1957) illam i Irodalmi és Művészeti 
kiadó. 62 p. 4 t .  Népművészeti Füzetek, 
lem. Gáborján A. Ind.Bthn. 1958. I 60- I 6I .
416.
Sxolnoky Lajos




En Gruppe vevsto ler pà vestlan d e t. Oslo 1958. Norsk Folkemuseum. 
185 p.
Ism. Szolnoky L. Ind.Bthn. 1958. 159-16o.
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418.
Kaminak*, J .  -  Nahlik, 4.
W^ókiennictwo gdanskié X-XIII.w. A gdanszki tex tiÜ D ar a X-XIII. 
században. Lodz, 1958. 261 p.
Ism. Endrei Я. T ö rt.Sx. 1958. 468-469.
K Í K F E S T É S  -  B L A U D R U C K
419.
Nagy Dezső
K éskfestés ás kékfestómunkák. Bp. 1959. A Ceglédi Kossuth Múzeum k i­
adása. 16 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 161.
420.
VIDRA, Józef
L’udová Modrotlaő na Slovensku. B ra tislava  1954, Tvar Vytvarné 
N akladate l'stvo . 2o2 p.
Ism. Sluch Zs. Ind.Ethn. 1958. 161-162 p.
V I S E L E T  -  T R A C H T
421.
Csaba József
Adatok a csákánydoroszlóiak egykori népviseletéhez.
Népr.K. 1958. 1-2. 274-279.
422.
C s illé ry  Klára
Rövidderekú nói ing és hozzávaló pendely Paddról. Das kurze Frauen­
hemd und der dazugehörige Unterrock von Fadd. NÉ. 1958. 171-2o9.
423.
Dorogi Márton
A bunda. Jászk. 1958. 41-48.
424.
Gáborján Alice
Két magyar hosszúszárú láb b e litip u s  v is e le ttö r té n e ti  elemzése. 
Trachtenhistorische Analyse zweier ungarischer langschäftiger Fuss- 
bekleidungen.
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Matyó T i s e l e t  (Matyó Costumes). Ed. and p rep .: Pél, E dith . Bp.1956. 
Publishing Bouse of The Pine-Arts Foundation. 2o7 p.
Ism. Hofer T. Acta Sthn. VI. 1958 . 459-46o.
426.
Kiss Lajos
Hogy aostak szappan nélkül Szabolcs Tárnegyében. (E ise I»: Vásárhe­
ly i hétköznapok. Bp. 1958. Magvető. 292-295.)
427.
Eóródi József
Változások Bujákon. MN. 1958. 138. 3.
428.
Eresz Mária
Ungarische Bauerntrachten (182o-1867). 1. Bd.: Text. 2. Bd.: Tafeln . 
Berlin-Bp. 1957. Henschen-rerlag Eunst und G esellschaft. V erl, der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
Ism. Anthr. 1958. 331.
Gáborján A. Àcta.Bthn. VI. 1958. 479-48o.
429.
Nagy Gábor, 0.
Tüsszögő.bocskor. MNy. 1958. 121-122.
430.
Nagy Jenó




A kalotaszegi magyar népi ö ltö ze t. H.n. Állami Irodalmi és Művészeti 
kiadó. Népművészeti Füzetek. Utunk 1958. 49. 8.
432.
Nagy Jenő
A torockói magyar népi ö l tö z e t .  (Bucurepti 1957) illam i Irodalmi 
és Művészeti Xiadó. 65 p. 3 t .  Népművészeti Füzetek.
Ism. Vita Zs. Utunk 1958. 44. 16.
Fél E. Ind.Ethn. 1958. 158-159.; Ethn. 1958. 644-645.
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N épviselet. (Baranya. Szerk. Kolta János. Pécs 1958. A baranya- 
megyei idegenforgalmi h iv. k iad . 276-277.)
434.
Szombathy T iktor
A pusztuló népviselet nyomában Zsámbokon. UN. 1958. 2o9.
435.
B.F.
Adatok Miskolc XTIII. századi nemesi v ise le téhez . Bors. Sz. 1958.
I I .  65.
436.
B&náteanu, Tanered
Portul popular din Tara O asului. Bucurepti é .n . E ditura de S ta t 
Pentru L ite ra tu rá  pi A rtá. 59 p. 3 t .
Ism. Andrásfalvy B. Ind.E thn. 1958. 17.
437.
B&n&tsanu, Tancred
Portul popular din Tara Oapului. Bucurepti [1955,3 Editura de S ta t 
psntru L ite ra tu rá  pi A rtá. 59 p.
Isa . Gunda B. Ethn. 1958. 172-175.
438.
Dunare, Nicolas -  Pocsa, Harcela
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Museums zu Budapest. NÉ. 1958. 2o9-23o.
556.
Gunda Béla
Magyar népszokások a Zobor vidékén. Ethn. 1958. 151-155.
557.
Kaliós Zoltán
Hejgetés Moldvában. Ein Neujahrsglückwunsch "hejgetés" aus der 
Moldau. Népr.K. 1958. 1 -2 . 4o-5o.
558.
Mezey László
Adalékok a középkori dráma történetéhez. l é t  litu rg ik u s  ludas. 
F il.K . 1958. 1o3-1o6.
559.
Nógrádi Géza
M ikulás-est S árváro tt. Vasi Sz. 1958. I .  lo 9 .
560.
Péczely A ttila
Pünkösdi szokások "Iomár"-ban. Népr.K. 1958. 1-2. 218-227.
561.
Schram Ferenc
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Adalékok népszokásaink kapcsolataihoz. Beiträge zur den Beziehungen 
unserer Volks-Bräuche. Ethn. 1958. 139-144.
562.
T urdczi-T rostler Jézsef
Cibere bán és Konc r a jda. MTA Ny 1958. 171-183.
563.
Waldmann Jézsef
Tápai krénika. T t. 1958. jan . 12.
564.
Zádor Tibor
M iskolci május e lse jék . Bors.Sz. 1958. 19. 2o.
565.
Pehrle, Eugen
Feste und Volksbräuche im Jah reslau f europäischer Völker. Kassel 
1955, Johann Philipp Hinnenthal Verl. 219 p . 36 t .
Ism. U jráry  Z. Ethn. 1958. 181-182.
566.
Fossenius, Mai
Majgren, M ajträd, Majstâng. En E tnologisk-K ulturhistorisk  S tudie. 
Lund (1951). CWK Gleerup. 383 p. 4 té rk . mell.
Iám. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 169-17o.
567.
Ksgas, George
Greek Calendar Customs. Athena 1958.Press and Information Depart­
ment Prime M inisters O ffice. 159 p. 12 t .
Ism. Dömötör T. Ethn. 1958. 649-650.
Szendrey Í .  Ind.Ethn. 1958. 17o-171.
569.
W eiser-A all, L ily
J u le tre e t  i  Norge. Sm àskrifter f r a  Norsk Etnologisk Gransking. Oslo, 
1953, D ttg i t t  ат Norsk Folkemuseum.
Ism. U jráry Z. Ethn. 1958. 496.
570.
Vilkuna Kustaa
A hét és nap ja i. Nedelja p r i szvete ее drevnejsej i s z to r i i .  La se­
maine sous ses aspects h is to riq u es les  plus anciens. E thn.1958.
185-2o7.
Vô.még 199, 413, 596, 7o9, 838, 861, 884.
-  8o
2 . /  A e  é l e t -  D a e  L e b e n
571.
oomogyi adatok a h a lo tte ira tá e  és h a lo tti  to r  történetéhez. Angaben 
zur Geschichte der Totenwache und des Totenmahles ia  Komitat Somogy. 
Népr.K. 1958. 4. 338-343.
573.
Csaba József -  Kolmon László
Lakodalmi hujjantások Csákánydoroszlóról. Nápr.K. 1958. 4 . 71-76.
574.
Csete Balázs




Pünkösdi királyné Petóházán. Sopr.Se. 1958. 172-175.
576.
Kiss Lajos
Hódmezővásárhelyi temetkezési szokások. (Kiss L .: Vásárhelyi hét­
köznapok. Bp. 1958. Magvető. 175-19o.)
577.
Kiss Lajos
A szü léssel, keresz te lésse l és fe lneveléssel járó  hódmezővásárhelyi 
szokások, babonás hiedelmek. Do. 151-158.
578.
Kocsis Tamás
A "kilencek* lakodalma Túrkeván. Ш’. 1958. 289. 4.
579.
Kocsis Tamás
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A székely lakodalom jelképes süteménye: a prémes. Adatok az "é le tfa "  
e lte rjed éséh ez . "Prémes" /Pelzkuchen/: symbolischer Kuchen der Szek- 
l e r  H ochzeit. Népr.K. 1958. 4. 29-43.
581.
Morvay P é te r
Ember alakú fe jfá k  a börvelyi temetőben. Anthropomorphe hölzerne 
Grabmäler auf dem Friedhof von Börvely. Ethn. 1958. 53-69.
582.
Hagy Gyula
Lakodalmas kalács sütése Orosházán és környékén. Das Becken des 
Hochzeitskuchens in  Orosháza und Umgebung. Népr.K. 1958. 77-lo6.
583.
Scheiber Sándor
Zsidó sírkövek Budáról a török hódoltság korában. Budapest Régisé­
gei XVIII. Bp. 1958. 5ol-518 p.
584.
Solymár Tamás
Söptén. Nép®. 1958. szept. 14.
/А rég i menyasszonyi ru h á ró l./
585. ,
Szecdrey Ákos
Honnan ered az a szokás, hogy "a legényt m egétetik a lányos ház­
nál"? É.T. 1958. 45o.
586. ,
Szendrey Ákos
Lakodalom. Népm, 1958. márc. 26.
587. .
Szendrey Ákos
Die Torbereitung der Hochzeit und der Abschluss des Ehevertrages bei 
den Ungarn. Acta Ethn. VI. 1958. 371-434.
588.
Szőke Béla
Egy XVIII. századi temetkezési rendszabály. Arch.É rt. 1958. 55.
589.
A válás. Szerk. Kiinger András. Bp. 1957. 18o p.
Ism. B.Gy. Demogr. 1958. 155.
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590.
te в •
Bgy Galga menti falu  üzenete. MN. 1958. 129. 7.
/Menyasszonyrablás, legényavatás, a fonóban, s t b . /
J O G  -  B I C É T
591.
Belénvesv Márta
— « lo g i uBgyjsozeegeK történetéhez. Angaben zur Geschichte 
der a lte n  Berggemeinden. Népr.K. 1958. 1-2. 28o-296.
592.
Horváth Pál "A középkori fa lu s i  földkőzösség jo g tö rtén e ti vonatkozá­
sai" c . kandidátusi értekezése. MTA t á r s .  K. 1958. 391.
/Az értekezés v i tá ja . /
593
Kumorovitz L. Bernât
Homokkomár, Mátésháza, Orbonok, Bodicz, Kontyán, Homokfalu, Szent- 
miklds és Aszald Zala megyei falvak és ta rtozékaik  hatá rjá rása  
1460-ban. Ethn. 1958. 129-138.
594
A Budai Jogkönyv magyar szórványai. MNy. 1958. 461-471.
595/a
Penavin Olga
A harasz ti iskolamesterek fize tése  1811-ből. Ethn. 1958. 155.
595/b
Szaoó T. A tt i la
Udvarhelyszéki tetemrehívás 1589-ből. Közli: — . MNy. 1958.136-137
596.
Szendrey István
A b ih a ri hajdúk pere a hajdúszabadságért. Debrecen 1958 , 64.
Ism. Dankó I .  Száz. 893-894.
597.
Takács Lajos
A borgátai községi alkalmazottak /kovácsok, é j je liő rö k / szerződése. 
/1840-1846./ Népr.K. 1958. 1-2. 329-334.
598.
Takács Lajos
A cifraszűrök e l t i l t á s a  Vas vármegyében. (1816-1817) Népr.K. 1958.




A höTeji "legények igazsága" 1837-ben. Sopr.Sz. 1958. 149-153.
600.
Tárkány Szűcs Ernő
Hégi vásárhely i tulajdonjegyek. Alte Eigentumsmarken aus Hódmező­
vásárhely . Ind.Ethn. 1958. 210-228.
601.
Trócsányi Zsolt
Teleki Imre és Hosszúfalvi jobbágyai e rdö lési szerződése /1817/. 
Népr.K. 1958. 1-2. 3o7-312.
602.
U riszék. XVI-XVII. századi perszövegek. Szerk. Varga Endre. Bp.1958. 
Akadémiai k. llo 4  p. 11 t .  3 té rk .
Ism. Takács L. Ind.Ethn. 1958. 169.
Vö.még 6o7, 636, 646, 647, 651, 652, 654, 662.
T Á R S A D A L O M  -  G E S E L L S C H A F T  
a/  Á l t a l á n o s  k é r d é s e k  -  A l l g e m e i n e s
603.
Dankő Imre
Csendkatona. Hyr. 1958. 492.
604.
Gunda Béla
M űveltségi áramlatok és társadalm i tényezők. Kul’tu rn ie  te c se n ija  
obscsesztvennie faktortt. Kulturströmungen und soziale Faktoren. 
Ethn. 1958. 567-577.
605.
Kulcsár Kálmán -  Nozdroviczky Miklósné
A társadalm i átrétegződés és a vándorlás összefüggésének néhány kér 
dése Bélapátfalván. Demogr. 1958. 281-288.
606.
Rédei Jenő "Az európai és magyar demográfiai fe jlődés társadalm i h á t­
tere" c . kandidátusi értekezése . MTA társ.K . 1958. 283.
/Az értekezés v i t á j a . /
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607.
Hanika, Josef
Volkskundliche Wandlungen durch Heimatverlust und Zwangswanderung. 
Salzburg (1957), Otto Müller. 151 p.
Ism. Fél E. Ind.Ethn. 1958. 166-167.
608.
E ostic , C.
Changement de s tru c tu re  du v illag e  en Yougoslavie. Cahiern Tn-fcer-
i i o .  ъ i .  v u a u J i  U.C k X / v i ü i v g i ö  Д9ЭУ* j ü i . —ü .e C . 1 4 й * 1 Э 7 #
Ism. E.K. Demogr. 1958. 331-332.
/1  fa lu  szerkezetének változása Jugoszláviában./
609.
Niederer, Arnold
Gemeinwerk im W allis. Bäuerliche G em einschaftlsarbeit in  Vergangen­
h e it und Gegenwart. Basel 1956. Schweizerische G esellschaft fü r  
Volkskunde. 91 p. 4 t .
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 24-25.
610.
Piddington, Nalph
An Introduction to  Social Anthropology. Vol. 1-2. Edinburgh-London 
1950-1957. Oliver and Boyd. 819 p. Io t .
Isa . Bodrogi T. Ind.Ethn. 1958. 25-26.
611.
Rudolph, F ritz
Strukturwandel eines Dorfes. B erlin  1955, Friedewalder B eiträge zur 
sozialen  Frage. Band 6. 86 p.
Ism. Ferenczi I .  Ethn. 1958. 167-168.
612.
Worsley, P.
The Trumpet Shall Sound. London 1957, MacGibbon -  Eee. 29o p.
Ism. Bodrogi T. Ethn. 1958. 3o5-3o8.
Ъ/ R o k o n s á g i  i n t é z m é n y e k  -  V e r w a n d -  
s c h a f t s  -  I n s t i t u t i o n e n
613.
Fél Edit
Adatok a bukovinai székelyek rokonsági intézményeiről. B eiträge zu 
den V erw andtschafts-Institutionen der Bukowina-er Szekler. Népr.K.








Sopron megyei családnevek Győr város polgárkönyrében. Sopr.Sz.1958. 
97-lo4.
616.
Horvai Ju d it , Sz.
Asszonyok a nagycsaládban. Bp. 1956. Magvető. 258.
Isa . Markus M. Slov.Nár. 1958. 55o-552.
617.
Penavin Olga
Kórógy lakosságának névanyaga. UNy. 1958. 476-481.
618.
P ir th , Raymond
Tvo Studies of Einship in London. L. Kinship in  South Borough. 2. 
Einship Organisation of I ta lia n a te s  in London. Bdited by — . 
London 1956. The Athlone P ress . 93 p. London School of Economics 
Monographs on Social Anthropology Во. 15.
Ism. Bodrogi T. Ind.Ethn. 1958. 166. és Bthn. 1958. 653.
619.
S chlesier, E.
Die Grundlagen der Klanbildung. Göttingen 1956. Musterschmidt-Verl. 
Ism. Bodrogi T. Acta Ethn. VI. 1958. 461-464.
Yö. még 199, 661.
• / S z o c i o g r á f i á k  -  S o z i o g r a p h i e n
620.
Antalfy Gyula
Tegnaptól máig. Két számvetés Bucsán. MB. 1958. 243. 5.
621.
Ari Kálmán
Hogyan i s  volt? Régi "szép" idők Aranyospusztán. MN. 1958. 76. 7.
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622.
Bersényi ITán




Mozdul-e valami a magyar tanyákon? Népa. 1958. okt. 6-7.
624.
Kalász Márton
Ormánsági utazás, 1957. Kortárs 1958. lo l- lo 4 .
625.
Keserű Ernő
Megy a jnhász a m otoron... MN. 1958. 3 . 5.
626.
Kocsis Tamás
A 9oo éves falu  Tiszavárkony és je lene . MN. 1958. 127. 5.
627.
Kóródi József
Kevesebb dinnye, de több dinnyekertész "terem" Csányon és Horton. 
MN. 1958. 113. 4.
628.
Kövendi Ju d it
Mozdul-e valami a magyar tanyákon? Népm. 1958. nov. 2o-21.
629.
Ladányi Mihály 
Matyóföld. MN. 1958. 6o. 5.
630.
Lemle Géza
Besence. Jelenk. 1958. I .  78-83.
631.
Szabó Béla, H.
A ta rd i helyzet ma. MN. 1958. 12o. 5.
632.
Szabó Béla, H.
A ta rd i helyzet ma. Részlet a szerző hasonló cimmel megjelenő 




Татаs z í  gondok. í l . I r .  1958. 3, 5, 17, 18, 21, 78 p.
634.
Szendrey la trán
Adalék Balmazújváros gazdaság- és társadaloarajzához. Debrecen 
1958, Kossuth L. Tud.egyetem T ö rt.In téze te . 8.
Vö.aég 214.
d/ T ö r t é n e t i  a d a t o k  -  
H i s t o r i s c h e  A n g a b e »
635.
Balassa Iván
Földosztd aozgaloe a Bodrogközben 1893-ban. Sárospatak 1956. 32. 
A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei 2.
Is» . Bors.Sz. 1958. I I .  8o.
636.
Berlász Jené
Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete а XVIII. században. Bp. 
1958. Akadémiai Kiadd. 72 p.
Is» . Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 165-166.
637.
Csiba Lajos
A te jf a lu s i  közbirtokosság tö rtén e téb ő l. Zur Geschichte des 
Koapessessorates von T ejfalu . Népr.K. 1958. 4. 311-337.
638.
Eckhart Ferenc
A bácsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780-1815. Bp. 
1958, Akadémiai k. 492.
639.
Eckhardt Sándor
Jobbágylevelek а XVI. századból. MNy. 1958. 370-372, 556-560.
640.
Eri István
Cegléd és Nyársapát határv illongásai а XVII. sz. végéig. Cegléd 
1958, Kossuth Muzeum. 44 p. Ceglédi Füzetek 4.
641.
Horváth Ferenc
Az 19o5. évi orosz polgári forradalom hatása a Vas megyei munkás-
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mozgalomra. Tasi Sz. 1958. I .  38—44.
642.
Kovacsics József
A történeti f  лп-íí a a  i Seerl. .  TU T rtcr? Jí‘-  -
Isa . Hofer T. Ethn. 1958. 474-475;
MTA.Társ.K. T i l l .  1958. 277.
643.
Makkai László
A magyar pmrasztmozgalmak "kuruc" korszaka 1526-1793. Bp. 1958, 
Táncsics 1.35 p.A magyar parasztság kialakulása,tórtánete,m ozgalm ai 1
644.
Makkai László
Paraszti és majorsági me zógazdasági termelés a XVII. században.
Bp.-Gödöllő 1957. 31 p. A grártörténeti Tanulmányok 2.
Ism. Barabás J .  Ethn. 1958. 164-165.
645.
Maksay Ferenc
Parasztság éa majorgazdálkodás a XVI. századi Magyarországon. Bp. 
1958. Akadémiai E. 116.
Ina. Takács L. Ind.Ethn. 1958. 167-168.
646.
Rúzsás Lajos "A baranyai parasztság  é le te  és küzdelme a nagybirtokkal 
1711-179o" c . kandidátusi értekezése. MTA.társ.E. 1958. 395.
/Az értekezés T i tá ja /
647.
Tárkány Szűcs Ernó
A vásárhelyi úrbér-rendezés néhány néprajzi értékű dokumentuma. 
Népr.E. 1958. 1-2. 297-3o6.
648.
Pohilevics, D.L.
Kreszt’ jane delorusszii i  l i tv ü  v XVI-XVIII w .  L’vov, Izd . L’vov- 
szogo U niversziteta, 1957. 174, 5 p. 1 t .
Ism. Niederhauser E. Száz. 1958. 855-858.
Belorusszija és Litvánia p a rasz tja i a XVI-XVIII. században.
649.
Russzkije narodnü’e pesznyi о k re sz t’anszkih vojnah i  vosztanijah . 
Moszkva-Leningrad 1956. In st.ru sszko j l i te ra tu rü  CAH. 2o6 p.
Ism. Halmos I .  Ethn. 1958. 648-649.
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650.
Sándor Pál




Turkevei szegényparasztok küzdelme a fö ld é rt 1945-46-ban. Száz.1957 
5-6 sz.
Ism. Sági P. Jáezk. 1958. 61.
652.
Soós Imre
A jobbágyföld helyzete a szolnoki T iszatájon 1711-177o. Szolnok 








A magyar jobbágyfelszabadítás. Bp. 1958, Táncsics K. 35 p.
A magyar parasztság k ialakulása, tö rtén e te , mozgalmai. 2.
655.
Székely György
Jobbágyparasztságunk kialakulása és harcai a mohácsi vész e lő t t .




Pusztai szabadok. Rajzok a régi Alföld é le téb ő l. Bp. 1957, Magvető 
3o4 p.
Ism. Szíjgyártó L. I t .  1958. 179-181.
657.
Tibori János
Az Achim L(iker) András-féle békéscsabai parasztmozgalom. Békés­
csaba 1958, Zrinyi ny. 111 p.
-  9o -
658.
Tilkovszky Lóránt
Í Parasztságunk a jobbágykor alkonyán. Bp. 1958. Táncsics K. 35 p.A magyar parasztság kialakulása, tö rtén e te , mozgalmai 2.
659.
Tilkovszky Lóránt
Román jobbágyok mozgalmai Erdélyben és a T iszántúlon 1831-ban.
Száz. 1957. 5-6. 773-784.
66o •
Trócsányi Zsolt
Az e rdé ly i parasztság tö rténe te  179o-1849. Bp. 1956, Akadémiai K. 
5o7 p.
Ism. Tilkovszky L. Száz. 1958. 4oo-4o2.
661. ,
Veress Éva
A jobbágycsalád szervezete a sárospataki uradalom falvaiban a XVII. 
század közepén. O rganizacija kreposztnoj szem’ i  v derevnjah pomeszt 
ja  Sárospatak v polovine XVII v. Tört.Sz. 1958. 378-429.
662.
Nichtweiss, Johannes
Das Bauernlegen in  Mecklenburg. Berlin 1954, Rütten -  Loening.196 p 
Ism. Makkai L. Száz. 1958. 424-427.
M E Z Ő G A Z D A S Á G I  M U N K Á S O K  -  
L A N D A R B E I T E R
663.
Bodgál Ferenc
A summásélet h ite le s  krónikája. Bors.Sz. 1958. I .  53-57.
664.
Katona,Imre




Adatok a dél-dunántuli uradalmak gazdasági cselédségének é le tv iszo­
nyaihoz a századforduló ide jén . Pécs 1957, 24 p. Dunántúli Tudomá­
nyos Gyújt. lo .
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Ism. Vörös A. Száz. 1958. 891.
Vö.még 346, 552.
I P A R I  M U N K Á S O K ,  B Á N Y Á S Z O K  -  
I N D U S T R I E A R B E I T E R ,  B E R G L E U T E
666.
Babies András
A komlói kőszénbányászat tö rtén e te  1812-1954. Magyar Tnd. Akadémia 
Dunántúli Tud. In téze te . Pécs 1958, Pécsi Szikra ny. 317 p.
667.
Bárdos László István
Bányászszív és bányászököl. Tatabánya munkásmozgalmának tö rtén e te  a 
bányanyitástól a felszabadulásig 1896-1945. Tatabánya 1958, Városi 
Tanács VB. /Gyór/ 112 p.
668.
Giday Kálmán
Hozzászólás Tolnai György:A parasztipar kialakulása és tókés ip a rrá  




A murányvölgyi vashámoros céh szabályzatai. 1585-1713-1755. Közli: 
— . Tört.Sz. 1958. 430-447.
670.
Katona Imre
A vándormunkások toborzása a k a p ita lis ta  Magyarországon. Verbovka 
sztansztvujuscsih  rabocsih v k ap ita lisz ticseszko j Vengrii. Recruit­
ment of i t in e ra n t workmen in  c a p ita lis t  Hungary. Ethn. 1958. 29-52.
671.
Makkai László
Műhely- és h u ta -le ltá rak  a XVII. századi Rákóczi-uradalmakból. Köz­
l i :  ---- Tört.Sz. 1958. 448-452.
Vö. még 441, 564, 744, 795, 8o8, 81o, 883, 896.
B E T Y Á R O K  -  R Ä U B E R  ( « B E T Y Á R É N " )
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672.
Szántó Imre
Zöld Marci. Betyáryilág Heves és Külső-Szolnok megyében a XIX. szá­
zad elsó évtizedeiben. Egri Pedagógiai Főisk. évkönyve. Eger 1956, 
/1958/ Hevesm.ny. 477-491 p.
673.
Arnold, Hermann
Vaganten, Komödianten, P ieranten und Briganten. S tu ttgart 1958, 
Georg Thieme Verlag. VII, 118 p.
Ism. Takács L. Ind. Ethn. 1958. 167.
Vö.még 455, 738, 817.
T E R M E L Ő S Z Ö V E T K E Z E T E K
L A N D W I R T S C H A F T L I C H E
G E M E I N S C H A F T E N
674.
Albel Andor, Gruber Ferenc s tb .
Békés megye mezőgazdaságának fe jlő d ése . Szerk. —, —. Békéscsaba 
1958, Hazafias Népfront Békés m. 223 p.
675.
Ari Kálmán
Szentistváni változások. MN. 1958. 1. 5.
676.
Ari Kálmán
Uj é le t a Galga mentén. MN. 1958. 47. 5.
677.
Csépi József
Deszki krónika. Tt. 1958. aug. 7.
678.
Földeák! Béla
Egy magyar fa lu  (Tompa) a szocializmus előesté jén . Bp. 1958, Földuüv. 
Min. 45 p. 2 t .
679.
Nagy László "A h áz tá ji gazdaság a népi demokráciákban" c. kandidátusi 
értekezése. MTA.társ.K. 1958. 392-393.
Az értekezés v itá ja .
-  93 -
680.
Kerék László
Tízéves a  körmendi Vörös C sillag  Tsz. Szombathely 1958, MSZMP, 
Szombathelyi ny. 31 p.
681.
Kovács Mihály
Tíz esztendő a közös úton. Nagyszénás. Bp. 1958, Földmüv.Miniszt. 
T ájékozta tási és Prop.Oszt. 67 p.
682.
Thaly Tibor
A közös gazdálkodás formái a magyar mezőgazdaság történetében. 
Bors.Sz. 1958. 28.
683.
A földművesszövetkezetek Győr-Sopronmegyei küldöttgyűlésének rövidí­
t e t t  jegyzőkönyve. 1957. nov. 29-3o. Sopron /1958/ Győr-Sopronm. 
ny. 48 p .
684.
A k is te ren y e i Vörös Október Tsz. Salgótarján 1958, Az MSZMP Nógréd m. 
B izottsága.
685.
A közösben... A za la i termelőszövetkezetek é le té b ő l. Zalaegerszeg 
/1958/, Megyei Tanács. 24 p.
086«
A mezőgazdaság fe jlődése  Haj du-Biharban. Debrecen 1958, MSZMP megyei 
B izo ttsága. 19 p.
Vö.még 179-181, 182.
N É P K Ö L T É S Z B T  -  V O L K S P O B S I B  
a /  S z ö v e g e k  -  T e x t e
Bávíd Gyula -  Tordai Zádor
A kuruckor k ö lté sze te . Ö sszeáll.: —, —} az előszó t í r ta :  Tordai 
Zádor. Bukarest é .n . 111.Irodalmi és Műv.Kiadó. I .  327, I I .  329 p. 
Isa . Varga I .  IK. 1958. 399-4ol.
688.
Háromszéki magyar népköltészet. Konsza Samu gyűjteménye. Szerk.: Fa­
ragó Jó zse f. Marosvásárhely, 1957. A ll. Irodalmi és Műv. Kiadó.566 p.
-  94 -
Ism. Kovács í .  Bthn. 1958. 48o-481.
Utunk 1958. 5. 12.
Szabó Gy. Uo. 1958. lo . 4.
689.
Ira to s i kertek a la t t .  K is ira to s i népköltészet. Gyűjt. Kovács Ferenc. 
Szerk. és bev. Faragó József. Bukarest 1958, i l l . íro d . és Műv. Ki­
adó. 247 p.
Ism. Utunk 1958. 49. 8 .
690.
Kriza János
Székely népköltési gyűjtemény. Bp. 1956, "Magvető". I .  Band 274, I I .  
Band 511 p.
Ism. Sándor I .  Fabula 1958. 172-174.
691.
S toll Béla
Virágénekek és mulatónóták XVII-XVIII.század. ö sszeá ll, és a jegy­
zeteket í r ta :  —. Bp. 1956. Magvető. 243 p.
Ism. Kiss J .  I t .  1958. 295-296.
Cseregi csujogatások és dalok. Ford.: Horváth István . Utunk 1958. 39. 




Mari szövegek. -  Tscheremiseisehe Texte. 1. k ö te t. Gyűjtötte és 
kiadta: —  Bp. 1957. Akadémiai К. I I ,  692 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 32.
694.
Dobossy László
Ha rózsaszál leszel . . .  A francia  népköltészet gyöngyszemei. Válo­
ga tta , szerkesztette  és a jegyzeteket í r ta :  — . Bp. 1956, Új Magyar 
Könyvkiadó. 26o p. 4 t .




Die Kaufmann -  Haggadah. /Budapester-Haggadah/ 
K. 3o p.
Bp. 1958. Akadémiai
-  95 -
696.
Scheiber, Alexander
The Kaufmann Haggadah. Bp. 1957 /1958/ Puhl.House of the Hungarian 
Academy of Sciencee, P r in t .  Acad. 29 p.
697.
Egyazon ág a l a t t .  -  Pod is tim  nebom. Bp. á .n . HNP ás a Magyarországi 
délszlávok dem. szöv. 59 p.
У8 .még 85, 554.
h /  T a n u l m á n y o k  -  F o r s c h u n g e n
698.
Faragé József
N épkeitészeti gyűjtómozgalmunkért. Utunk 1958. 11. 9.
700.
Nagy Miklós




A magyar népköltészet. V ázlat. Bp. 1958. Tankönyvkiadó jegyzetsok- 
szo rosltó  üzeme. lo5 p.
702.
Péter László
József A tt i la  és a népköltészet. Ethn. 1958. 458-46o.
703.
S to ll Béla
Közösségi kö ltészet -  népköltészet. Megjegyzések a XVIII. századi 




Szigetvár a horvát-szerb népköltészetben. Bar.Műv. 1958. márc. 
lo 3 -lo 7 .
705.
Kovács Zoltán
A k a r ja la i- f in n  eposz tö r té n e ti  a la p ja i. V il.F igy. 1958. 169-173. 
/Evszeev, V .Ja.: Isz to ric seszk ie  osznovü karelo-finszkogo eposza.
-  96 -
-  97 -
l.tora.M-L. 1957, Akad.Nauk SzSzSzR. 3 3 6 ./
7o5.
Lengyel Györgyi
Találkozás Goluhkovával. UN. 1958. 54. 7.
707.
Szövérffy Josef
Irisches Erzählgut im Ahenland. Studien zur vergleichenden Volks­
kunde und M ittelalterforschung. Berlin  1957. Brich Schmidt Verlag.
IX, 193 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 145-146.
Dégh L. Bthn. 1958. 482-484.
708.
Haltsonen, Sulo
Reguly Antal vét gyűjtése 1841-Ъб1. NyК. 1958. 269-274.
709.
Haavio, U a rtti
Essais fo lk lo riques. Studia Fennica. Tom. 8. (Porvo 1959). Suoma- 
la isen  K irja llisuuden  Saura. 27o p. 1 t .
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 143.
710.
Narodna tv o rcs isz t ta  e tn o g rafija . Kiew 1957. Heft 1.
Ism. Korompay B. Acta Bthn. у ц .  1958 . 242-243.
71l/a
Russzkij fo lk lo r . Material!! i isszledovan ija . Tom. 1-2. Bed.: A.M. 
Asztahova -  V.G. Bazanov -  M.O. S z k rip il’ . Moszkva-Leningrad 1956- 
1957. Akademija Nauk SzSzSzH. Tom. 1. 346 p. Tom. 2. 373 p. 3 t .
Ism. Hegyi I .  Ind.Bthn, 1958. 32-33.
71l/b
Husszkij f o l ’k lo r. Materialti i issz ledovan ija . Tom. 3. Bedakoionnaja 
ko lleg ija : A.M. Asztahova, V.G. Bazanov, V.E. Guszev, M.O. S zk rip il’ 
N.O. Novikov. Moszkva-Leningrád 1958, Akademija Nauk SzSzSzR.446 p. 
Ism. Hegyi I .  Ind.Bthn. 1958. 175-176.
busszkoe narodnoe poeticseszkoe tvorcsesztvo. 2. Tom. 1-2 knyiga. 
Moszkva-Leningrad 1955-1956. Akademija Nauk SzSzSzR. 1. 543 p. 2.
515 p. 7 t ,
Ism. Hegyi I .  Ind.Bthn. 1958. 33.
713.
Schoasig, Alfred
Der Ursprung der a ltfranzösischen  Lyrik:. Halle /S aa le / 1957. Max 
Niemeyer, XXIV, 272 p. 4 té rk .
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 14.
714/a
Sipos Is tv á n
Három szlovák népdal Dugonics András f ia ta lk o r i  versei között. 
F il.K . 1958. 350-351.
714Д
Sipos Is tv án
Népdalok a magyarországi szlovák nyelvjáráskutatásban. MTANy. X II. 
1958. 2o3-23o.
Ism. Meggyes X. NyK. 1958. 5o6.
714/c 
Sípos, S t.
V olkslieder in  der Mundartenforschung. S tud.Si. 1958. 159-191. 
Vö.ség 72, 94-95, 1о5, Н о , 177, 2o8 , 554.
K Ö Z M O N D  í  S О I ,  S Z Ó L Í S O K -  
S P R I C H !  Ö R T E R  , R E D E N S  N D U N G E N
715e
Bakos Jó zse f
Szó- és fo lk ló r tö r té n e ti adalékok. Eger 1958. Borsodié, ny. Miskolc. 
4. Az Egri Pedagógiai Főiskola füzetei 116.
716. „
Веке Ödön
Dobozy Imre néhány érdekes szava és szólása. Nyr. 1958. 73-75.
717.
Bodnár Ferenc
Kétágú. Népr. és Nyt. 1958. 77-78.
718.
Horváth János
V ersritnusű szólások a kö te tlen  beszédben. Bp. 1958, Akadémia ny. 
31 p.
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719.
Faragd József
Hogyan gyűjtsük közmondásainkat? ütünk 1958. 22. 6 .
720.
Faragd József
Toborzó közmondásaink összegyűjtésére, ütünk 1958. 19. 11.
721.
Nagy Gábor, 0.
Fabatkát sem é r. (Pénz! Érdekességek a pénzről, ö s sz e á ll.:  Kocsis 
Ferenc. Bp. 1958. B iblio theca к. 69 p .)
722.
Nagy Gábor, 0.
Fogához veri a g arast, üo. 42.
723.
Nagy Gábor, 0.
Megéri a pénzét, üo. 73.
724.
Nagy Gábor, 0.
Se pénz, se posztó, üo. 6 8 .
725.
Nagy Gábor, 0.
Mi fán terem? Magyar szólásmondások e rede te . 1957. Gonolat K. 386 p 
Ism. Nyiri i .  MNy. 1958. 497-5oo.
Rubinyi M. ÉT. 1958. 25. 8 .
726.
Szabó T. A tti la
Meghalt Mátyás k irá ly  . . .  Nyr. 1958. 235-236.
727.
"Láttam én már karon v a r jú t."  ÉT. 1958. 2.
728.
Anikin, V.P.
Rnsszkie narodnUe poszlovicll, pogovorki, zagadki n detszk ij fo lk ló r 
Moszkva 1957. ücspedgiz. 239 p.
Ism. Hegyi I .  Ind .Ithn . 1958. 31-32.
729.
Nádor György
Bgy sajátos aforizm atipus szerkezetéről és an tik  előzményeiről.
A.Tan. 1958. 229-232. .
-  99 -
730.
Pete Is tv án
Az orosz közmondások k ö ltő i sajá tosságai. Népr.és Nyt. 1958. 137- 
152.
731. _
[SechstausendJ 6ooo deutsche und russische Sprichwörter. Ausgewählt 
und verg lichen  von A.B. Graf. Halle /S a a le / 1958. Max Niemeyer.
297 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 31.
Vö.még 3o2, 755.
M O N D A ,  T Ö R T É N E T I  H A G Y  O MÁ N T  -  
S A G E ,  H I S T O R I S C H E  Ü B E R L I E F E R U N G
732.
Dienes András
?gy békési P etéfi-legenda. I t .  1958. 145-146.
733.
F óti Lajos
A Toldi monda problémája. F il.K . 1958. 5o7-514.
734.
Kiss Lajos




Lehel k íir t je . 2 .kiad. Bp. 1958, Múzeumok Közp.Prop.írod. Nemzeti 
Múz. sokez. 17 p. 4 t .
736.
Melich János




Egy népszerű pécsi monda v á lto za ta i. Je lenk . 1958. 2. 92-95.
-  loo  -
738.
Szabó Ferenc




Zur Venedigerfrage. Soproni Műszaki Egyetemi Karok. Bányamérnök! 
és Földmérnöki Karok Közleményei I I Î .  Bp. 1956. Tankönyvkiadó 3- 
68 .
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 38-39.
740.
Szentmihályi Imre
A g öcseji nép eredethagyománya. Bp. 1958, Akadémiai K. 67 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 39.
741.
Tasnádi Kubacska András
A mondák á lla tv ilág a . 2 .k iad . Bp. 1958. B iblio theca. ЗЦ p.
742.
Tolnai Gábor




Tragédia -  köbén elbeszélve. A Medea-legenda hiányzó köve Székes­
feh é rv á ro tt. MN. 1958. 197. 5.
744.
-  s -  1
Bányászkincsek. Utunk 1958. 3. 9.
745.
Hupfauf, Erich
Sagen, Brauchtum und Mundart im Z i l le r ta l .  Innsbruck 1956. U niversi- 
tä tsv e rla g  Wagner. 174 p. 1 t .  Schlern-Schriften 148.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 38.
746.
Istvánov its Márton
Grúz adatok az ép ítőá ldozatta l kapcsolatos monda- és balladatipus 
e lterjedéséhez . Népr.K. 1958. 1-2. 124-128.
-  l o i  -
747.
Kádár Zoltán
Szép Heléna története  egy szombathelyi sírkövön. Vasi Sz. 1958.
I .  18-24.
748.
Komorovsky, Ján
Král Matej Korvin v îudovej prozaickej s lovesnosti. B ratislava 
1957. Vydavateïstvo Slovenskej akadémia v ied . 137 p.
Ism. Kramafik J .  öesky Lid 1958. 1. 39-4o.
Mátyás k irá ly  a szlovák népi prózában.
749.
P f is te r , F r.
Alexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden, 
Mohammedaner und Christen. Berlin 1956, Akademie Verlag. 55 p.
Ism. Szilágyi J.Gy. A.Tan. 1958. 118-12o.
750.
Pröhle, Heinrich
Harzsagen. Gesammelt auf dem Oberharz und in  der übrigen Gegend 
von Harzeburg und Goslar b is  zur Grafschaft Hohenstein und b is  
Nordhausen. Hgg. ergänzt und e rö r te r t von W ill-Erich Peuckert. 
Göttingen 1957. Otto Schwartz -  Со. XXV, 314 p. Denkmäler deutscher 
Volksdichtung. 3.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 18o.
751.
Hadermachers, Ludwig
Vom W ürfelspiel, Tod und Teufel. Aus dem Nachlasse —s. M itgete ilt 
von Albin Lesky. Wien 1955. Rudolf M. Bohrer. 15-23 p. Sonderab­
druck aus dem Anzeiger der p h i l .-h is t .  Klasse der Österreichisohen 
Akademie der Wissenschaften. Nr. 3.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 38.
Vö.még 563, 695, 696, 752, 754, 756.
L E G E N D A  -  L E G E N D E
752.
Dömötör Tekla
irpádházi Imre herceg és a csodaszarvas-monda. F il.K . 1958.317- 
323.
-  lo2 -
753.
Horváth János i f j .
A G ellért-legendák fo rrásértéke . MTANv. 1958. 21-82.
754.
Kardos Tibor
Megjegyzés Á rpádházi Imre herceg és  a ceodaszarYas mondája kérdésé­
hez .  F i l .K .  1958. 323-325.
755.
Scheiber Sándor
Még tán a kisül iá t  »*» 'S T .j .  133C. loo .
756.
Czeglédy Károly
A sz ír  Nagy Sándor-legenda. MTANy. 1958. 3-2o.
757.
Hóna Tas András
A nyolcszirmú ló tu sz . Tibeti legendák és mesék. Tál. fo rd , utószó­
val és jegyz. e l l á t t a .  —. Bp. 1958. Európa. 128 p. 3 t .
758.
Scheiber, Alexander








Ein koptisches Handschriftenfragment der Merkurios-Legende. A.Ant. 
1957. 359-367.
Vö.még 749, 751.
M E S E  -  U Ü H C H E N  
a /  S z ö v e g e k  -  T e x t e
761.
Arany László
Magyar népmesék. Bp. 1958. Móra £ . 215 p. 8 t .
-  lo3 -
762.
Bözödi György
Az eszös gyermök. Bágyi János meséi -  -  lejegyzésiben. Bukarest, 
1958. Ifjn ság i Könyvkiadó. 199 p.
Ism. Kovács í .  Ethn. 1958. 481.
763.
Földyné Virány Jnd it
A bodrogközi Láca népmeséiből. Sárospatak 1957. A sárospataki Rá­
kóczi Múzeum füze te i. 9-11.
Ism. Dégh L. Ethn. 1958. 178-179.
764.
Hagy Olga
A három tá lto s  varjú . Mezóségi népmesék. H.n. Ifjú ság i Kiadó.
Ism. Utunk 1958. 44. 16.
765.
Ortutay Gyula -  Katona Imre
Magyar parasztmesék. 2 .k . Bp. 1956. Szépirodalmi K. 4o8.
Ism. Péter L. I t .  1958. 498-5ol.
766.
Ortutay Gyula
Ungarische Volksmärchen. Berlin  1957. RUtten und Loening Veri.
564 p.
Ism. Dégh L. Ethn. 1958. 295-299.
Katona I .  Acta Ethn. VII. 1958. 223-226.
767.
Vasi József
A feneketlen tó . Mesék. Somlósy Sándor közreműködésével. Vasvár 




Narodnüe russzkie szkazki A.-a. Moszkva, 1957. Goszudarsztvennoe 
Izd a te lsz ’tvo Hudozsesztvennoj L iteratürü  Bd. I .  XVI, 514; Bd.II. 
5o9; B d .III. 571 p.
Ism. Mándoki L. Acta Ethn. 1958. VII. 448-452.
769.
Asszony unokája. Vogul népmesék. Válogatta, fo rd íto tta , az utószót 
és a jegyzeteket í r t a  Gulya János. Bp. 1959. Európa. 188 p.
-  lo4 -
Ism. Szendrey l .  Ind.Ethn. 1958. 176.
770.
BorataT, Pertev
Contes Turcs. Paris 1955, É ditions Erasme. 22o p.
Ism. V.Dégh L. Bthn. 1958. 3oo-3ol.
771.
A fakó lovacska. Kazah népmesék. Válogatta az utószót és jegyzeteket 
i r ta :  Kovács Zoltán. Bp. 1958. Európa K. 173 p.
772.
Fehérvirág. Portugál mesék. Válogatta, fo rd íto tta  és az utószót í r t a  
Boglár Lajos. Bp. 1959. Európa Könyvkiadó. 85 p.
Ism. Kovács Á. Ind.Ethn. 1958. 176.
773.
A fé r jé re  váró asszony hegye. Vietnami népmese. Angolból fo rd .: Németi 
Ferenc. Tt. 1958. szept. 11.
774/a
A gonosz királynék. Kásmiri népmesék. Ford.: Szóké Sándorné. Az u tó ­
szót í r ta :  Dégh Linda. Bp. 1958. Európa. 185 p.
Ism. Takács L. Ind.Ethn. 1958. 177.
774/b
H altrich , Josef
Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in  Siebenbürgen. München 
1956. Hans Menschendörfer. 26o p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 34.
775.
Henssen, G ottfried
Mecklenburger Erzählen. Märchen, Schwänke und Schnurren aus der 
Sammlung Bichard Wossidlos hgg. und durch eigene Aufzeichnungen ver­
mehrt von —. Berlin 1957, Akademie-Verlag. XIX, 232 p. 1 t .  1 té rk  
Veröffentlichungen des I n s t i tu t s  für deutsche Volkskunde 15.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 36.
776.
J enness, Diamond
The Corn Goddess and other Tales from Indian Canada. Ottawa 1956.
The M inister Northern A ffairs and National Resources. I l l  p. N atio­
nal Museum of Canada. B ulle tin  141.
Ism. Dankó I .  Ind.Ethn. 1958. 177.
-  lo5 -
A jó szaid és a kígyó. UN. 1958. 128. Io .
Dagesztáni népmese.
779.
A k irá ly  meg a p acsirta . Grúz népmesék. V ál., ford, és az utószót i r ­
ta : Istvánov its  Márton. Bp. 1958. Európa k. 168 p, 4 t .
Ism. L. Kovács A. Ind.Ethn. 1958. 35-36.
780.
Kohl-Larsen, Ludwig
Der Hase mit den Schüben. Tiergeschichten der Iraku. Hrsg. —. 
Eisenach-Kassel 1958. Erich Röth Verlag. 2o2 p. 1 t .
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 35.
781.
Ortutay Gyula
Világszép mesék. Felnőtteknek. Vál. és az utószót í r t a  —. Ford. 




Schleswig-Holsteinische Volksmärchen. (A Th 4o3-665). Hgg. und mit 
Anmerkungen versehen von — . Kiel 1958, Ferdinand H irt. 4o4 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 178-179.
Ortutay Gy. Acta Ethn. VI. 1958. 47o-472.
783.
Román népmesék. Bukarest 1958. All. I r .  és Művészeti Kiadd. 154 p.
784.
SzamárfUlü kán. Tuvai népmesék. Ford., v á l . ,  az utószót és a jegyze­
teket í r t a  Hegyi Jmre. Bp. 1959. Európa könyvkiadó. 162 p.
Ism. Kovács A. Ind.Ethn. 1958. 179.
785.
Szegény ember okos lánya. Román népmesék. Ford. Bözödi György, Ignácz 
Rózsa, Jékely Zoltán. Az utószót és jegyzeteket í r t a  Kovács Agnes. 
Bukarest 1958. All. írod . és Műv. K. 229.
Ism. Márton L. Htunk 1958. 25. 4.
786.
A paraszt, a bivaly és a t i g r i s .  Vietnami népmese. Angolból ford . 
Németh Ferenc. Tt. 1958. jun. 4.
778*
-  lo6 -
Ton Prinzen, Trollen und Herrn Pro. Märchen der europäischen Völker. 
Jahresgabe 1958. Schloss Bentlage bei Rheine in  Westfalen 1958. 
G esellschaft zur Pflege des Märchengutes. 247 p. 
lem. Sándor I .  In d .Ethn. 1958. 179- 1 8 0 .
Két magyar meséről.
787.
Ъ/ T a n u l m á n y o k  -  F o r s c h u n g e n
788.
Berze Nagy János
Magyar népmesetipusok I - I I .  Pécs, 1957. Baranya megye Tanácsa. 
675, 732.
Ism. Kovács í .  Ethn. 1958. 477- 4 8 0 .
Muszty L. Jelenk . 1958. 2. 1оЗ-1о5.
Weiss, B. SAVk. 1958. 126.
789.
Dégh Linda
A cár kutyája c. aeaetipus és magyar rokonai. Märchentypus "Der 




Mesemondó versenyt! ïïtunk 1958. 8 . 7 .
791.
Faragd József
A székelykereszturi népmesegyűjtő diákok. Utunk 1958. 2. 5.
792.
Kovács Ágnes
Magyar állatmesék tipusm utatója. Bp. 1958. Magyar Nemzeti Múzeum -  
Néprajzi Múzeum, 126 p. Néprajzi Közlemények I I I .  1958. 3 . sz.
1-125 p.
Ism. Sándor I . Ind.Ethn. 1958. 178.
793. .
Kovács Ágnes
Még néhány szó "Tóth János tö r té n e té ih e z . Noch Einiges zur "Ge­
schichte von Tóth János". Népr.K. 1958. 1-2, 199-2ol.
-  lo7 -
w794. .
Kovács Ágnes
Népmesegyűjtés. tftmutaté fü letek  a néprajzi adatgyűjtéshez. 3 
Szerk. korvay P é te r. Bp. 1956. 4o.




A Pécs környéki aagya ér néaet bányászok hagyományvilága. Jelenk. 
1958. I .  114-118.
796.
Delarue, Paul
Le conte populaire frança. P aris 1957, Erasme. 394.
Ism. Göldyné Virány J .  Ethn. 1958. 655-657.
797.
Eenssen, G ottfried
Das Singermärohen vom klagenden Lied in der ungardeut sehen Volksüber- 
lieferung . Hess.Bl. 1958. F es tsch rift für Hugo Hepding. 83-9o.
798.
Kahlo, Gerhard
Die Wahrheit des Härchens. Halle (Saale) 1954, Hax Niemeyer Verl.74. 
Ism. Ferenczi I .  Ethn. 1958. 486-487.
799.
Kamphoevener, Elsa Sophia
Am Nachtfeuern der K aravanserail. Hamburg 1956, C hristian  Wegner 
Verl. 351 p. I.Folge.
Ism. Dégh L. Ethn. 1958. 3o2-3o3.
8oo.
Inobloch, Johann
Romani-Texte aus dem Burgenland. Berichte, Erzählungen und Märchen 
der burgenländischen Zigeuner, aufgezeichnet, ü berse tz t und mit 
sprachlichen Bemerkungen versehen. Eisenstadt 1953. Landesarchiv und 
Landesmuseum. 97 p.
Ism. Erdős K. Ind.Bthn. 1958. 11.
Bol.
Nedo, Paul —
Sorbische Volksmärchen. Systematische Queilenausgabe mit Einführung 
und Anmerkungen. Bearb. v. — . Bautzen 1956. Domiwina-Ver l . 477 p. 
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 36-37.
-  lo 8 -
802.
Sándor, István




A "népek meséi" magyar nyelven. Ethn. 1958. 160- 163 .
804.
Szövérffy, Joseph




Betrachtungen zum Märchen besonders in  seinem Verhältnis zu Helden­
sage und Mythos. Helsinki 1954. Suomalainen Tiedeakatemia. 184 p. 
Ism. Sándor I .  Ind .Ethn. 1958. 37.
A N E K D O T A  -  A N E K D O T E
806.
Ágotái László
"A dévaványai juhbehajtás" szerzőséginek kérdéséhez. Jászk.1958. 
38-40.
Naszreddin és a bojárok. MN. 1958. 8 8 . 2.
Vö. még 563.
T Ö R T É N E T  -  G E S C H I C T E N
8o8.
Dobos Ilona, S.
Szegényember v ízzel főz. É le tra jz i  vallomások, /igaz tö r té n e te k ./ 
Bp. 1958. Magvető. Debrecen. 224 p.
Ism. Dégh L. É l . í r .  1958. aug. 8 .
Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 39-4o.
8o9.
Laskai Mihály
Mikor én kisbéréé vo ltam ..- Ö néletrajzi ré s z le t .  Jászk. 1958. 9-12.
-  lo 9  -
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810.
Pogány Mária -  Hádics József 
M alteroslányok. Bp. 1958. Magvető. 188 p.
Ism. Dobös I .  Ind.Ethn. 1958. 168.
B A L L A D Á K ,  H I S T Ó R I Á K  - 
B A L L A D E N ,  H I S T O R I E N
811.
Csanádi Imre -  Vargyas Lajos
Röpülj páva, rö p ü lj. Magyar népballadák ás balladás dalok. Bev.vál, 
és a jegyzetekkel e l lá t ta :  — , — . Bp. 1954, Szépirodalmi K. 588 p. 
Ism. P é te r L. I t .  1958 . 3o4—3o5.
812.
Geréb László
Adalék a székely népballadákhoz a XVI. századból. Ethn. 1958 . 291. 
813 •
Kallós Zoltán
Ism eretlen balladák Moldvából. Népr.K. 1958. 1-2, 51-7o.
814.
Pais Dezső
Reg. MNy. 1958. 181-196.
815.
Takács Lajos
H istó riások , h is tó riák . Bp. 1958. Akad.K. 127 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 4o.
Vargyas L. Ethn. 1958. 642-643} Acta Ethn. VII. 1958. 440-441. 
Weiss, R. SAVk. 1958. 127.
816.
Három to lv a j legény. Székelyföld. (Fiúk évkönyve 1959. Bp. 1958.143.) 
817*
Domokos Sámnel "A román betyárballadák” című kandidátusi d isszertác ió ­




Az ujgörög k le ftisz -b a llad ák  és a román népballadák. F il.K . 1958. 
107-116.
-  l lo  -
819.
Erdélyi István
Mordvin ének a fa lb a é p íte tt leányró l. Népr.K. .1958. 1-2. 118-123.
820.
Gyóry János
Ferreus imber. Egy középkori forma értelm ezése. Y il.F igy. 1958. 
323-327.
Tö. még 52, 673.
T Ö R T É N E T I  É N E K E K
H I S T O R I S C H E  L I E D E R
821.
Pais Dezs«
Középkori diákjaink és a krónikákbeli hétmagyar-gyiák-lásár mozza­
natok. P il.K . 1958. 671.
822.
Tinódi Lantos Sebestyén válogatott munkái. Ö sszeáll.: Bóta László. 
Bp. 1956, Magvet«. 259.
Ism. Jenei F. IK. 1958. 579.
R I G M U S O K  -  R E I M D I C H T U N G
823.
Dorogi Márton
Népies csúfolók Püspökladányban. Népr.K. 1958. 4. 225-240.
824.
Kiss József
A "Dersi Biás" kéziratos énekeskőnyv. Die handschriftliche "Derei 
Biás"-Reimspruchsammlung. Népr.K. 1958. 1-2. 71-117.
825/a .
Kiss Lajos
Csúfolódó v e rsré sz le t. (Kiss L.: Vásárhelyi hétköznapok. Bp. 1958. 
Magvet«. 172-174.)
N É P I  O L V A S M Á N Y O K  -  V O L K S L E K T Ü R E N
825Д .
-  111 -
Borzsák István
A hónapábárzolások ikonográfiájának kérdéséhez. A.Tan. 1958. 
254-261.
826.
Pogány P é te r
A  rég i hazai népies ponyvakutatás problémái. Die Porschungsproble­
rne unserer a lte n  volkstümlichen P lu g b la tt l i te ra tu r  -  ProblemU issz -  
ledovan ija  sz ta ro j vengerszkoj lubocsno-narodnoj l i te ra tu rü . Ethn. 
1958. 578-593.
827.
Tihüring von H ingoltingen: Melusine. Nach den Handschriften k r it is c h  
hgg. von Karin Schneider. Berlin  1958. Brich Schmidt Verlag. 133 p. 
Texte des späten M itte la lte rs  9.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 181.
N É P Z E N E  -  V O L K S M U S I K
а /  G y ű j t e m é n y e k  -  S a m m l u n g e n
028.
Borsy Is tv án  -  Rossa Érné
Tiszán innen, Dunán tú l .  15o magyar népdal. Szerk.: —. A gyűjte­
ményt á tn . Járdányi P ál. 7 . k iad. Bp. 1958, Zeneműkiadó. 16o p.
829*
Csomasz Tóth Kálmán
A [Tizenhatodik] XVI. század magyar dallam ai. Bp. 1958. Akadémiai 
Kiadd. 781 p. 1 m ell. Eégi magyar dallamok tá ra  1.
Ism. Hajeczky B. Ind.Ethn. 1958. 182.
83o.
Domokos Pál P é te r -  Rajeczky Benjamin
Csángó népzene I .  Bp. 1956. Zeneműkiadó V. 26o p.
Ism. L.L. JIFMus.Couno. 1958. 78-79.
Schram F. Acta Ethn. 1958. VI. 476-477.
831«
Domokos Pál Péter
Rezeda. 96 csángó-magyar népdal. Énekhangra. Közread. —. 
Bp. 1958, Zeneműkiadó. 192 p.
332.
Faragó.József -  Jagamas, János
2 . k iad .
-  112 -
Moldvai Csángó Népdalok és Népballadák. Bukarest 1956, Á ll.íro d  és 
Mût. K. 342 p.
Ism. L.L. JIFMus.Counc. 1958. 78-79.
833.
Kiss Lajos
Rozmaring. 91 magyar népdal. Gyűjt, és közread .: —. 4 .k iad. Bp.
1958, Zeneműkiadó. 128 p.
834.
Kocziány László
őszi harmat u tá n ... Szemelvények két ism eretlen  XVIII. századbeli 
énekeskönyvból. Bev. és jegyz. e l lá t ta :  — . Bukarest, é .n . Á ll. 
írod . és Hűv. K.
Ism. Varga I .  IK. 1958. 4ol-4o2.
835.
Kodály Zoltán
B icin ia Hungarica. Bevezető a kétszólamó éneklésben. 1. f ilz . Bp.
1958, Zeneműkiadó. 31 p.
836.
Kodály Zoltán -  Idám Jenő




ötfokú zene. 1 fűz. loo magyar népdal. 2. fű z . loo k is  indnló. Bp.
1959, Zeneműkiadó, 41, [3 1 p.
838.
Lajtha, L.
Sopron megyei v irrasz tó  énekek. Bp. 1956. Zeneműkiadó V. 623 p.
Ism. Schram P. Acta Ethn. VI. 1958. 472-475.
839.
Rajeczky Benjamin
Melodiarium Hungáriáé Medii Aevi. I .  Himnuszok és Sequentiák. -  
Hymnen und Sfquenzen. A forrásokat ism erte ti Radó Polikárp. Bp. 
1958. Zeneműkiadó. L II, 343 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 44.
Schram P. Acta Ethn. VII. 1958 . 226-227.
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V840.
Szegő Ju lia  -  Sebestyén Dobó Klára
Kötöttem bokrétát. 15o népdal. Bukarest 1958, Zenei kiadó. 155 p.
841.
i  Lapádi erdő a la t t  (Ötvennyolc magyarlapádi népdal.) Bukarest é .n .
111 .írod . és Hű t . K.
Is b. Utunk 1958. 5. 12.
Aracsy J .  U.o. 1958. lo . lo .
842.
Rózsa, rózsa, piros rózsa. Székely népdalok. Cluj 1958.
Ism. Aracsy J .  Utunk 1958. lo . lo .
843.
Drares, Joszip
Glasbena Folklora Prekmurja. Pesmi. A líurántul zenei fo lk ló r ja . Da­
lok . Ljubljana, 1957.
Ism. Halmos I .  Ethn. 1958. 647-648.
844.
Kttnzig, Johannes
Ehe sie  verklingen. Alte deutsche Volksweisen тот Bőhmervald b ie  
zur Wolga. Freiburg im Breisgau. 1958. Szerző. 84 p.
Ism. Vargyas L. Ethn. 1958. 645-646.
hr/. T a n u l m á n y o k  -  F o r s c h u n g e n
845.
Avasi Béla








Dankó P is ta . 1858-1958. Ö sszeáll.: 
f ro n t Dankó P is ta  Emlékbiz. 72 p.
i 848.Csongor Győző
Szeged 1958, Hazafias Nép-
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A százéves szegedi nó tafa . Tt. 1958. jun. 2.
849.
Serényi György
"Megy a kosár". Bp. 1958. Akad.К. 445- 4 6 0 . (Zenetudományi Tanulmá­
nyok Kodály Zoltán 75. szü letésnapjára. Bp. 1958. Akad.K.445-46o.)
850.
Kodály Zoltán
Die ungarische Volksmusik. Bp. 1956. Corvina. 181 p.
Ism. Nusl B. Cesky Lid 1958. 2. 9o-91.
851.
Kodály Zoltán
Zene az óvodában. Bp. 1958. Zeneműkiadó. 3o p.
852.
Magyar László
Dankó P is ta  születésének századik évfordulója. MH. 1958. 138. 7.
853.
Pogány Péter
Kik gyűjtö tték  a sárospataki F elv id ító t?  Der Sammler des M ateria ls 
des Sammelwerkes "F elv id ító" (Aufmunterer) der B ibliothek von Sáros­
patak. Ethn. 1958. 93-115.
854.
Rajeczky, Benjamin
Deszendenzmelodik im Choral und unsere absteigenden Perioden.
Acta Ethn. VI. 1958. 357-369;és klny.
855.
Bajeczky Benjamin




Bevezető népénekeinkhez. Bp. 1958, Történeti Múzeum Rotaprint Üzem.
115 p.
Ism. Sándor I .  Ind .Ethn. 1958. 44-45.
857.
Sonkoly István
Tercváltás jelenségek népzenénkben. Javlenie terc-szekvencii ▼ ven­
ger sszkoj narodnoj musüke. Terzsequenz in  der ungarischen Volksmusik
Ethn. 1958. 595-608.
-  115 -
¥858.
&abó József
Drbanovics néni magnetofonra verbunkost énekel. Mit tehet fa in jáé rt 
a pedagógus. MN. 1958. 3o3. 5.
859.
Szabó Lászlóné, Sz.
Népköltészet -  népzene. (Baranya. Szerk. Kolta János. Pécs 1958,
A baranya-megyei idegenforgalmi hiT.kiad. 277-281.)
860.
Szabolcsi Bence
A zene tö rténe te  az őskortól а XIX. század végéig. 3. kiad. Bp. 
1958, Zeneműkiadó, Kossuth ny. 4o8 p.
861.
Szőj ka Anna, Szabó Andorné
Cserhát környéki s ira tó . Klagelied in  der Gegend des Cserhátgebir- 
ges. Ethn. 1958. 619-623.
862.
Szomjas-Schiffert György
Csallóközi népzenegyűjtés. MTANy. 1958. 215-245.
863.
Tárgyas Lajos
Egy francia-magyar dallamegyezés tanulságai. Die Lehren einer Über­




Német párhuzam rég i magyar dallamhoz. Népr.K. 1958. 4. 18-21.
865.
Vargyas Lajos
Some P a ra lle ls  of Hare Modal Structures in  Western and Eastern 
Europe. JIFMus.Counc. 1958. 22-28.
866.
Vikár László
Népdalgyűjtés Nyitrában. MTANy. 1958. 415-427.
867.
Volly István
Mi é l Dankó művészetéből. Tt. 1958. ju l .  6 .
-  116 -
868.
Tolly István
loo éve sz ü le te tt Dankó P is ta . Mnzs. 1958. 7 . 18-2o.
869.
Zenetudományi tanulmányok Kodály Zoltán 75. szü letésnapjára. Szerk. 
Szabolcsi Bence -  Bartha Dénes. Bp. 1957. Akadémiai K. 763 p.
Ism. Bajeczky B. Ethn. 1958 . 47o-474.
Schram P. Acta Bthn. VII. 1958 . 233-234.
870.
K lier, Karl M.
Das Sotenwacht-Singen im Burgenland. (Burgenlänidsche Forschungen. 
Heft 33. Eisenstadt 1956. 144.)




The C ollecting of Folk Music and other Ethnomusicological M aterial, 
a Manual for Field Workers. Edited by —. London 1958, In te rna tiona l 
Folk Music Council -  Boyal Anthropological I n s t i tu te  of Great B rita ­
in  and Ire land . 4o p.
Ism. Rajeczky B. Ind.E thn. 1958. 43-44.
872.
Salmon, Walter
Das Erbe des Ostdeutschen Volksgesanges. Würzburg 1956. Holzner- 
Verlag. XV, 127 p. Marburger Ostforschungen. Bd. 6 .
Ism. Rajeczky B. Ind.Ethn. 1958. 182.
873.
Vikár, L.
Chinese Folksongs with Answers at the In te rv a l of a F if th . Acta 
Bthn. V II. 1958. 429-432.
874.
Wiora, Walter
Europäische Volksmusik und abendländische Tonkunst. Kassel (1957). 
Johann Philipp  Hinnenthal-Verlag. 23o p. Die Musik im a lten  und neu­
en Europa. 1 .
Ism. Rajeczky B. Ind.Ethn. 1958. 183.
Vö még 51, 56-69, 79-82, 85, 87, llo , 111, 113.
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H A N G S Z E R E K ,  H A N G S Z E R E S  Z E N E  -  
U H S I K I N S T R H M E N T  , I N S T R U M E N T A L E  M U S I K
875.
Füzes Endre
A duda (gájda) készítése  Mohácson. Die Verfertigung des Dudelsaokes 
(gájda) in  Mohács. JPMÉ. 1958. 179-186.
876.
Manga János




Népi hangszereink. ÉT. 1958. 336-240.
878.
Rác* Endre
L élekfa. Nyr. 1958. 489-490.
/Hegedű r é s z e ./
Vö. még 137, 554.
S Z I N J Í T S Z Í S  -  V O L K S S C H A U S P I E L
879*
Földes László
A Budajenóre te le p í te t t  székelyek betlehemezése. Das H irtensp ie l der 
in  Budajend angesiedelten Szekler. Ethn. 1958 . 2o9-259.
88o.
Székely György
Bevezetés a sz ín já tszás tö rténetébe  (Egyiptom, India, Kina) -  Borzsák 
István: A görög-római s z ín já tsz á s . Székely Gy: Az európai dráma és 
sz ín já tszá s  tizenö t évszázada. (Kiad. a) Népművelési In t . Bp.(1957) 
1958. Házi soksz. 23, 3o p.
8 8 l / a .
Eberle, Oskar
Cenalora. Leben, Glaube, Tanz und Theater der Urvölker. Freiburg 
i.B .-O lten  1955, Walter V erl. 575 p. 32 t .
Ism. Dömötör T. Ethn. 1958. 175-176.
-  118 -
881Д .
Moser, Oskar
Die Kärtner Sternsingbräuche. Klagenfurt, 1956. Landesmuseums fü r  
Kärnten. 126-164 p.
Ism. Sándor I .  Ethn. 1958. 491-492.
882.
Musumarra, Carmelo
La Sacra Happresentazione d e lla  N a tiy ita ’ n e lla  tradizione i t a l i a -  
na. Firenze 1957. Leo S. Olschki. 189 p.
Ism. Rajeczky B. Ind.E thn. 1958. 41-42.
883.
Schmidt Leopold
Volksauschspiel der Bergleute. Wien 1957, Mont an-Ver lag . 73 p. 
Leobener Grüne Hefte 27.
Ism. Sándor I .  Ind.Ethn. 1958. 42.
U6 . Ethn. 1958. 488-490.
884.
Toschi, Paolo
Le o rig in ! del teatro  i ta lia n o . Torino 1955, Einaudi. XIV, 767 p . 
/Collezione di stndi r e l ig io s i ,  e tno logici e psicologici, v o l .2 7 ./  
Ism. Hajeczky B. Ethn. 1958. 179-18o.
885.
P. Ionisch , Othmar
Das S t. Lambrechter P assienssp ie l yon 16o6. Wien 1957, ÖZVk. 96.
886.
Ion isch , Othmar
Die Theaterknltur des S t i f te s  St. Lambrecht. Graz, 1957, H isto rische  
Verein fü r Steiermark. 75.
Ism. Sándor I .  Ethn. 1958. 490-491.
Vö.mág 546, 547, 555, 558, 562, 673, 914.
J Á T É K  -  S P I E L
887. ■ *-
Csete Balázs
Já szk isá ri gyermekjátékok. Szolnok 1957, 39 p. Jászkunsági Füzetek 5 
Ism. Dankó I .  Ethn. 1958. 164.
Nagy J .  Jászk. 1958. 58-59.
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888.
Eisa Lajos
Hódmezővásárhelyi sárjátékok. (Kiss L.: Vásárhelyi hétköznapok. Bp. 
1958, Magvető. П о-112.)
889.
Kiss Lajos
Sárkányozás. Ethn. 1958. 148-151.
890.
Nagy P iroska , Komlóéi Sándorné
Magyar-délszláv-német népi gyermekjátékok Baranyában. Gyűjt., szerk ., 
és bev. i r t a :  — . Pécs 1958, Magyar Úttörők Szöv. Baranya m. 154 p. 
Ism. Péczely L. Jelenk . 1958. 2. 1о5-1о7.
V -'
891*
Sándy Erika -  Tápay Szabó G abriella
A gyermekjáték tö rté n e te . Bp. 1958, Muzenmok Közp. Prop. írod . Tört. 
Múz. házi soksz. 19 p.
892.
H il ls ,  Jean e tte
Das K indersp ie lb ild  von P ie te r  Bruegel d.A. (196o). Wien 1957. ÖZVk. 
79 p . 1 t .  Veröffentlichungen des österre ich ischen  Museums für Volks 
künde lo .
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 183-184.
893. „
Lorbe, Hath
Das K inderlied in  Nürnberg. Nürnberg 1956, Selbstverlag des Vereins 
fUr Geschichte der S tadt. 184 p.
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 26.
894.
Pееsch, Reinhard
Das B erliner K inderspiel der Gegenwart. B erlin  1957, Akademie Verlag 
96 p. 12 t .  4 té rk . Veröffentlichungen des I n s t i tu t s  für deutsche 
Volkskunde. Bd. 14.
Ism. Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 26-27.
Pócs É. Bthn. 1958. 494-496.
895.
V ries, Jan De
Untersuchung Uber das H üpfspiel-K inderspiel-K ulttanz. Helsinki 1957, 
Snomalainen Tiedeakatemia. 83 p.
-  12o -
Ism, Sándor I .  Ind.Bthn. 1958. 27.
T Í N C - T A N Z
896.
Andrásfalvy Bertalan
Bradais! cselédek és pásztorok tánchagyománya Tolna és Somogy megyé­
ben. Les trad itio n s  de dance des bergers e t  domestiques dominiaux 
des départements de Tolna e t de Somogy. Yö. 913. sz. 89-94.
897.
Belényesy Uárta
Kultúra és tánc a bukorinai székelyeknél. Bp. 1958. Akadémiai K.
175 p.
Ism. Dégh L. Ethn. 1958. 64o-642.
Sándor I .  Ind .Ethn. 1958. 42-43.
898.
Béres András








Néptánckutatóink h ivatása. Utunk 1958. 15. 2.
901.
Cíönyey Sándor
Tánctannlás falun. Comment on enseigne l a  danse aux v illag es .
Yb . 913. sz. 133-144.
902.
Kaposi Edit -  tfaácz László




Táncalkalmak és táncos szokások Lőrincrévén. Coutumes e t occasions 
de danse de Lórincréve. Yö. 913. sz. 117-132.
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904.
t i  se Lajos
A bukovinai székelyek tánczenéje. La musique de danse des "székely" 
de Bokovinie. Vö. 913. sz . 67-88.
905.
László-Bencsik Sándor
%y népitánc-gyüjtó  n ap id já tó l. (Fiák évkönyve 1959. Bp. 1958, Héra 
F. Kvkiadó. 199-2o5 p .)
906.
Lugossy Emma
A tánc lejegyzésének módszere koreográfiái elemzés alap ján . La 
méthode de no tation  des danses suivant l ’analyse chorégraphique.
T9. 913. s z . 44-51.
907.
Haácz László
Adalék ceiirdöngöló táncunk ismeretéhez. Danntte к vengerszkomu tancu 




Hajdútánc -  botolótánc . . .  (Fiúk évkönyve 1959. Bp. 1958, Móra F. 
Kvkiadó. 134-136.)
909.
Martin György -  Pesovár Ferenc
A Szabolcs-Szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei 
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Zna d r i t te n  Haie erscheint die Jahres­
bib liographie  der ungarischen Volkskunde in  unse­
rem Index Ethnograph!one. (S. Ungarische Volks­
kunde in  den Z e itsch riften  des Jahres 1956. Index 
Ethn. 1957. 47-84, 154-166} Ethnographische Bü­
cher des Jahres 1956 in  Ungarn. Index Ethn. 1957. 
167-169} Ungarische Volkskunde des Jahres 1957. 
Index Ethn. 1958. 47-112.) Den erw eiterten  Umfang 
unserer Znsaanenetellung e rk lä rt sum Teil die zu­
nehmende Forschungsarbeit auf dem Gebiete der un­
garischen Ethnographie} zum Teil aher die Erwei­
terung der Bahnen unserer bibliographischen Sam­
m eltä tig k e it.
Die Bibliographie umfasst aus der ungari­
schen sowie aus der auslänidschen F ach lite ra tu r
1. die T ite l топ Veröffentlichungen über das Un- 
gartum und über die Völker Ungarns im allgemei­
nen} 2. die M itteilungen ungarischer Forscher U- 
ber andere Völker} 3. die in  Ungarn erschienenen 
Aufsätze, beziehungsweise in  ungarischer Über­
setzung re rö ffe n tlich te n  Merke ausländischer For­
scher. Die Besprechungen Tolkskundlicher oder 
Völkerkundlicher Arbeiten des In - und Auslands 
werden eben fa lls  angegeben|die T ite l топ A rtikeln 
in  Zeitungen, sowie in  populären Organen jedoch 
nur ausnahmsweise z i t i e r t .  Unsere Verzeichnis re ­
g i s t r i e r t  die Aufsätze топ Sammelwerken auch ein­
zelweise dem T ite l nach. Das Z iel der Zusammen­
stellung  i s t  eine le ich te  O rientierung in der 
F ach lite ra tu r des Jahres 1958 (in  Umfange топ 
beinahe looo T ite ln ) zu ermöglichen.
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